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KAT A PENGANTAR 
Mulai tahun kedua Pp.mbangunan Lima Tahun I, Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai keglatan kebahasaan 
sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional. Masalah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah satu segi 
masalah kebudayaan nasional yang perlu ditangant dengan sungguh-sllngguh 
dan berencana agar tujuan akh.ir pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah - termasuk susastranya - • <;apai. Tujuan 
akhir itu adalah kelengkapan ballasa Indonesia sebagal sarana komunikasi 
nasional yang balk bagl masyarakat luas Serta pemakaian ba.hasa Indonesia 
dan bahasa daerah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oleh lapisilll 
masyarak~t bahasa I'.'donesia. 
Untuk mencapai tujuan itu perlu ditakukan berjenis kegiatan sep~l"fi 
(l) pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai sarana, 
(3) penerjema4an karya kebahasaall" dan karya kesusastraan dari berbaga i 
sumber ke dalam bahasa Indonesia, (4) pelipatgandaan informasi l1Ielalui 
penelitian bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan 
dan jaringan informasi. 
Sebagal tindak lanjut kebijakan tersebut, dibentukhth oleh Departemen 
Pendidikandan Kebudayaan Proyek Penelitian Ilahasa'oan Sastra Indonesia 
dan Daerah, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, di lingkungan (lusat PembiJlaan 
dan Pengembangan Bahasa. 
Sejak tahun 1976, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah di Jakarta, sebagal Proyek Pusat, dibantu oleh sepuluh Proyek Pelle­
litian di daerah yang berkedudukan di propinsi (1) Daerah Istimewa Aceh, 
(2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Uaerah Islilllewa 
v 
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Selatan, 
(9) Sulawesi Utara, dan (IO) Bali. Kemudian, pada tahun 1981 ditambahkan 
proyek penelitian bahasa di lima propinsi yang'"Iain, yaitu (I) Sumatra Utara, 
(2) Kalimantan Barat, (3) Riau, (4) Sulawesi Tengah, dan (5) Maluku. Dua 
tahun kemudian, pada tahun 1983, Proyek Pe-nelitian di daerah diperluas 
lagi dengan lima propinsi, yaitu (1) Jawa Tengah, (2) Lampung, 
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Maka 
pada saat ini, ada dua puluh proyek penelitian bahasa di daerah di samping 
proyek pusat yang berkedudukan di Jakarta. 
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan 
sekarang agar dapat dimanfaatkan oleh para aWi dan anggota masyarakat 
luas. Naskah yang berjudul Pemetaan Bahasa Daerah Riau dan Jambi disusull 
oleh regu peneliti yang terdiri atas anggota·anggota : Saidat Dahlan, Anwar 
Syair, Abdullah Manan, Ilyas Jakub, Amrin Sabrin, Abdul Razak, Mujiono, 
dan Yulisman yang mendapat bantuan dari Proyek Penelitian Dahsa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah Riau tahun 1982/1983. Naskah itu disunting 
oleh Drs . Farid Hadi dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan B~hasa. 
Kepada Pemimpin Proyek Penelitian dengan stafnya yang memungkinkan 
penerbitan buku inl, para peneliti, penilal, dan penyuntlng, saya ucapkan 
terima kasih. 
Jakarta, Apri11985. 	 Anton M. Moeliono 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang dibiayai 
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menugaskan tim 
peneliti meneliti pemetaan bahasa daerah Riau dan Jambi. Untuk menyusun 
pemetaan ini, tim peneliti mengadakan penelitian di daerah Riau dan Jambi 
selama 9 bulan. 
Pemetaan bahasa daerah Riau dan Jambi dibuat berdasarkan nama bahasa 
yang diberikan oleh penutur bahasa daerah di tempat penelitian. Pemetaan 
bahasa itu disertai dengan unsur-unsur bahasa yang meliputi leksikon dan 
morfologi. 
Dalam melaksanakan penelitian ini, tim peneliti banyak mengalami 
kesulitan. Berkat bantuan pemuka-pemuka masyarakat, pemerintah setempat, 
dan seluruh lapisan masyarakat semua kesulitan itu dapat diatasi. Atas 
bantuan itu, tim peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Rektor Universitas Rhiu dan Rektor Universitas Negeri Jambi yang 
telah memberlkan izin kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian; 
Dekan Fakultas Keguruan dan Direktur LPTK FKIP Universitas Negeri Jambi 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian; Pimpinan Proyek 
Penelitian Bahasa dan Sastra Daerah Riau yang telah memberikan pengarahan 
dan fasilitas pada tim peneliti sebelum turun ke lapangan; Konsultan 
penelitian yang telaIi. memberikan pengarahan kepada tim peneliti; Gubernur 
Kepala Daerah Propinsi Riau; Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi; 
Bupati _dan Camat di Propinsi Riau dan Propinsi Jambi yang telah 
memberikan izin kepada tim peneliti untuk meneliti di daerah yang menjadi 
. lokasi penelitian dan pemuka-pemuka, serta lapisan masyarakat di Propinsi 
Riau dan Jambi yang telah memberikan bantuan sehingga berhasil melaksana­
kan penelitian ini. 
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Laporan penelitian ini belum sempuma. Oleh karena itu, tim peneliti 
mengharapkan para pembaca dapat memberikan sumbangan pikiran guna 
perbaikan laporan ini. 
Mudah-mudahan laporan yang sederhana ini bermailfaat bagi perkcm­
bangan bahasa dan sastra Indonesia khususnya, dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan umumnya. 
Pekanbaru, 3 November 1982 Ketua Tim Peneliti, 
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BAB I PENDARULUAN 
1.1 Latar Belakang dan MasaIah 
Latar belakang dan masalah pernetaan bahasa daerah Riau dan lambi akan 
dij laskan sebagai berikut. 
1.1.1 Latar Belakang 
Propinsi Riau dan Propinsi Iambi berbata an. Kedua propins.i ini pad a 
masa dulu berada dalam satu propinsi, yaJtu Propinsi Sumatra Tengah. 
Propinsi Riau terdiri dari lima kabupaten, dengan luas daerah 271.092 Ian 'Z 
dan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk 1977 .adalah 1.930.259 
jiwa (Dahl an 182:21) . Propinai lambi terdiri dari lima kabupaten dengan 
luas daerah 53.244 km' dan jumlah penduduk menurut sensus penduduk 
1977 adalah 245.94 1 jiwa (Tim Mon graft Daerah Jam i, 1976:31). 
Apabila ditinjau dari segi arana komunikasi, daerah Riau dan Jamb! 
mempunyai persamaan. arana komunika~i yang banyak digunakan di daerah 
Jambi untuk menunjang kehidupan pe rekonomia , yaitu sungai dan anak­
anak sungai (Zainuddin, 1979). Daerah Riau dalam sarana komunikasi 
menggunakan j&lan perhubungan yang alarni , yaitu sungai (Dahlan, 1982). 
Bahasa yang dipakai penduduk di daerah Riau dan Jambi mempunyai 
persamaan. Persamaan itu adalah dengan terdapatnya bahasa Melayu di kedua 
daerah itu. Dengan melihat persamaan ini , tim peneliti berminat untuk 
mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pemetaan bahasa di daerah 
itu . 
Daerah Riau dan daerah Jambi masing-masing mempunyai bahasa daerah . 
Pembinaan bahasa daerah perlu dilaksanakan. Hal ini sudah ditegaskan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945, Bab IV, Pasal 36, yaitu baha.sa Indonesia 
merupakan ...ahasa negara kita dan bahasa daerah yang dipelihara oleh 
1 
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rakyatnya dengan bail.: akan dihormati oleh negara arena bahasa itu 
merupakan bahasa kebudayaan Indonesia yang hidup. Jadi, jelaslah bahwa 
bahasa daerah itu harus dibina dan dipelihara. 
Salah satu usaha untuk membula dan memelihara bahasa daer,!h , yaitu 
membuat peta bahasa sehingga lokasi bahasa itu jelas. Peta bahasa akan 
menggambarkan b".hasa daerah dengan jelas jika semua gejala kebahasaan 
yang terkumpui selama penelitian dipetakan (Ayatrohaedi, 1980). Oleh 
karen a itu, pemetaan bahasa perlu dilaksanakan. 
Pcmetaan bahasa mempWlyai relevansi yang er t, baik dengan bahasa 
Indonesia maupun bahasa daerah karena p t3 bahas inl meng.~ambarkan 
bahasa daerah yang mempunyai peranan penting dalam erkernbangan bahasa 
Indonesia. Peta bahasa dapat mempeIjcias batas·batas bahasa sehingga dalam 
pembinaan bahasa daerah perbedaan dan persamaan yang terdapat di an tara 
bahasa daerah yang diteliti itu dapat dikaji da.n ditafsirkan dengan lebm jelas. 
Kedudukan dan peranan peta bahasa di dalam bahasa merupakan sesuatu 
yang mutlak diperlukan (Ayatrohaedi, 1980). 
Pemetaan bahasa di Propinsi Riau memang sudah dilaksanakan sebelum 
penelitian ini. Pemetaan itu terdapat dalam laporan penelitian: 

1) "Bahasa dan Dialek Melayu Kampar Bahagian Timur" (Dahlan . 1977) 

2) "Hubungan Bahasa Melayu Kampar Bahagian Timur dengan Bahasa di 

Daerah Bekas Kerajaan Siak" (Dal11an, 1978): 

3) "Geografi Dialek Bahasa Melayu Riau" (Dahlan, et al., 1982). 

Bahasa yang dipetakan itu be:um menye1uruh . Pemetaan bahasa di 
Propinsi Jambi sepengctahuan tim peneliti belum pernall dilaksanakan . 
Relevansi penelitian ini dengan pendidikan d3J1 pengajaran erat sekali 
karen a peta bahasa dapat mempermudah guru dan anak didlk mengetahui 
lokasi bahasa daerah. Demikian juga, relevansi pemctaan bahasa dengan teori 
linguistik erat sekali karena pemetaan bahasa tidak terlepas dari unsur bahasa, 
seperti unsur 1eksikal, morfologis, dan sintaksis. 
Penelitian yang dilakukan sebelurn penelitian iui adalah sebagai berikut: 
1) Dialek Bahasa Me1ayu Riau oleh Kailani Hasan, dkk. 
2) Bahasa dan Dialek Me1ayu Kampar Bahagian Timur oleh Saidat Dahlan 
(I 976/1977). 
3) Struktur Dialek Melayu RJau oleh Kailani aasan, dkk. 
4) Hubungan Bahasa Melnyu Kampar Bahagian Timur dengan Ballasa di 
Daerah Bekas Keraj an Siak oleh Saidat Dahlan. 
5) Geografl Dialek Bahasa Melayu Riau oleh Saidat Dahlan, dkk. 
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Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan eli daerah Riau hanya sebagian, 
sedangkan penelitian sekarang lebih menyeIuruh. 
1.1.2 MasaIah 
Di daerah Riau dan daerah Jambi terdapat bahasa daerah yang rnasih ) 
banyak penutumya. Bahasa daerah itu belum dipetakan secara seksama. 
Bahasa itu diketahui ill eialui Iaporan penelitian struktur bahasa daerah. 
Selain itu, bahasa daerall yang ada di Riau dan Jambi cliketahui me1alui 
penje1asan yang diberikan oleh beberapa orang penduduk. Lokasi bahasa ) 
daeral, yang diketahui dari laporan dan bersumber dari penjelasan beberapa 
orang penduduk masih samar-samar. 
Dalam rnenentukan Iokasi bahasa daerah itu, orang banyak rnenyamakan 
dengan: 10kasi peta administratif. Ba tas administratif dijadikan batas wilayah 
bahasa. Hal ini adalah keliru karena batas wilayah bahasa tidak sama dengan 
batas administratif pemerintahan. Batas wilayah bahasa harus dilihat dari segi 
masyarakat bahasa itu sendiri . 
Aspek khl1 sUS yang ped u diteli ti , yaitu kosa kata dan nama bahasa itu yang 
diberikan oleh masyarakat di daerah Riau dan daerah Jambi. Unsu r 
morfologis merupakan unsur penunjang. 
Ruang lingkup masalah yang akan diteliti merupakan nama bahasa yang 
diberikan masyalakat setempat terhadap bahasa yang dipakainya , kosa kata , 
dan unsur morfologis. Nama bahasa, kosa kata, dan unsur morfo1ogis akan 
dipetakan sesuai dengan penjelasan informan. 
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertuJuan untuk memperoleh peta bahasa daerah Riau dan 
daerah Jambi dengan jelas. Pemetaan bahasa itu didasarkan atas nama bahasa 
yang ctibe;:ikan oleh masrarakllt penutur bahasa setempat. Di samping itu , 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui wilayah 'penyebaran bahasa, 
jumlah pemakai bahasa, dan latar belakang sosial budaya. Untuk mencapai 
tujuan itu, digunakan 300 kosa kata berdasarkan daftar iiwadesh. 
1.3 .Metode dan Teknik Penelitian 
Metode yang digunakan dalmn penelitian, yaitu metode pupuan lapangan. 
Metode ini pertama kali digunakan oleh Martin Sarmiento pada tahun 1730 di 
Spanyol (Ayatrohaedl, 1980). Metode pupuan lapangan berguna untuk 
pengumpulan data. Metode ini menggunakan teknik pencatatan langsu g dan 
perekaman. 
Pencatatan langsung pertama kali berguna umuk mengurnpulkan dala an 
pembahan dan mencata ya pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. 
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Untuk mengatasi ker-olguan dalam mengolah data yang terkumpul itu, 
digunakan rekaman. 
Metode kedua yang dipakai adalah metode deskriptif. Metode ini berguna 
umuk mendeskripsikan bahasa daerah di daerah rua\! dan daerah Jambi . 
lnstrumen yang djgunakan alam pengumpuJan data di lapangan adalah 
sebagai berikut: 
I ) daftar angket yang terdiri dari daftae leksikal sebanyak 300 kata dan daftar 
unsur morfologis; 
2) alat perekanlan; dan 
3) alat peneatat . 
1.4 	P pulasi dan Sampel 
Populasi diambil dmi seluruh masyaeakat Riau dan masyarakat Jambi 
antara 40 dan 50 tahun. Hal ini diambil dengan pertimbangan ballwa usia 
yang dianggap sesuai bagi seor g pembahan ialah usia pertengahan (40 - 50 
tahun), pada usia itu mereka telah menguasai bahasa atau sabdaprajanya, 
tetap belum sampai pada taraf pikun (Ayatrohaedi, 1980:22). 
Lokasi sampel diambil lima kecamatan setiap kabupaten yang dianggap 
terbeda bahasanya. Lokasi penelitian di Ibu kota ke~amatan karena ibu 
kota kecamatan merupakan tcmpat pertemuan masyarakat di seluruh desa 
pada masa tertentu. Namun, jika diperoleh informasi ten tang adanya bahasa 
desa lain yang kontras dengan babasa di ibu kota kecamatan, sedangkan 
informan tidak ada di ibu kota kecamatan, maka tim peneliti meneliti di 
daerah itu. 
Sampel diambil 5 orang dari setiap daerah penelitian. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang mengatakan bahwa di suatlI tempat penelitian bahasa 
dipcllukan SeOra!lg pembahan utama dan beberapa pembahan lair) yang 
berperan meJengkapi keterangan yang diperlukan (Ayatrohaedi, 1980: 22) 
Kriteria pemili11an sampel ditentukan oieh sifat populasi. Ternyata sifat 
populasi itu homogen dalam suatu daerah penelitian, maka sampel diambil 
secara random. Pengambilan sampel eeara random selalu berpedoman pada 
ciri-ciri sampel. Ciri-ciri sampel sebagai berikut: 
1) Pendidikan yang tidak terlalu tinggi', karena dari seseorang yang berpendi­
dikan tinggi akan terjadi banyak pengaruh luar di dalam beriannya. 
2) Asal-usul pembahan diusahakan dari desa atau tempat yang diteliti. 
Asal-usul itu ditelusur sampai kepada dua angkatan sebelumnya. Semua itu 
bendaknya dilahlrkan dan dibesarkm di tempat itu. Hal ini untuk meJihat 
kemurman bahasa penutur. 
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3) Pernbahan sedapat rnungkin tidak peroah keluar deesa. Hal ini untuk 
kernurnian bahasa pernbahatL 
4) Pembahan harus rnernpunyai gigi yang cukup sehlngga clapat mengucapkan 
bunyi bahasa dengan tepat. 
5) Pembahan rnempunyai pengetahuan tentang bahasa ibunya. Hal ini 
rnernudahkan peneliti dalarn mengetahui bahasa yang diteliti. 
1.5 Kerangka Teori 
Penelitian ini tidak mernpunyai anggapan dan hipotesis karena penelitian 
ini akan menghasilkan peta bahasa sesuai dengan nama yang diberikan oleh 
rnasyarakat setempat dan unsur-unsur bahasa di tempat itu. Jadi, jelaslah 
bahwa penamaan bahasa berdasarkan pada pendapat penutur. Hal ini 
dilaksanakan den gan menggunakan teori Mak Halliday dalam bukunya 
The Users and Uses Language yang diterjemahkan oleh Supomo PS dengan 
judul "Pernakai dan Pemakaian Bahasa". tentang masyarllkat bahasa . Masyara­
kat bahasa merupakan suatu kelornpok masyarakat yang memandang dirinya 
sebagai suatu kelornpok orang yang menggunakan sebuah bahasa yang sarna 
(Supomo PS, 1976 :3). Mengetahui suatu masyarakat sikap penutur-penutur­
nya terhadap bahasa mereka. 
Sistematika !aporan ini berlandaskan "Petunjuk Penelitian Geografi Dialek 
dan Pemetaan Bahasa" oleh Pusat Pernbinaan dan PengembaIigan Bahasa 
1975, sectangkan penyusunan peta berpedoman pasa Atlas Dialek Pulau 
Lombok (Teeuw, 151). 
Dalalll "Buku Petunjuk Penelitian Geografi Dialek" dikemukakan bahwa 
unsur bahasa yang menurut pendapat penulis cukup penting dibuat petanya 
masing-rnasing. Setiap data yang berbeda diberi tanda yang berbeda pula. 
Jadi, penelitian ini berpedoman kepada A. Teeuw, yaitu dengan membuat 
peta berhubungan dalam sejarah, peta penduduk, dan peta unsur bahasa. 
Dalarn penelitian buku petunjuk penelitian yang diterbitkan Pusat Pembi­
naan dan Pengembangan Bahasa dan Atlas Dialek yang disusun oleh A. 
Teeuw, terdapat penyimpangan , yaitu mengenai unsur bahasa yang dipetakan. 
Hal itu disebabkan oleh unsur bahasa yang menonjol di daerah Riau dan 
daerah Jambi berbeda dengan bahasa di Lombok. Selain itu, daftar kata yang 
digunakan banyak atau sedikitnya juga berbeda walaupun berpedoman pada 
daftar kata Swadesh karena daftar kata yang penulis susun harus kata-kata 
yang terdapat di daerah peneli tian. 
Daftar larnbang fanem dan fonemik berpedoman pada buku Fonemics 
(Pike, 1947). 
BAB II GAMBARAN UMUM PROPINSI RIAU 
DAN PROPINSI JAMBI 
2.1 Gambaran Umum 
2.1.1 	 Letak Geografis 
Propinsi Riau dan Propinsi Jambi dulunya berada dalam satu propinsi, 
yaitu Propinsi Sumatra Tengah dengan ibu kotanya Bukittinggi. Kemudian 
Propinsi Sumatra Tengah dibagi menjadi tiga propinsi yaitu Propinsi Riau 
dengan ibu kotanya Pekanbaru (sebelum tahun 1959 propinsi ini ibu kotanya 
Tanjungpinang), Propinsi Jambi dengan ibu kota Jambi, dan Propinsi Sumatra 
Barat dengan ibu kota Padang. 
Propinsi Riau terletak pada 1 ° 5: Lintang Selatan, 2° 25' Lintang Utara, 
dan 100° sampai dengan 105° 5' Bujur Timur. Propinsi Jambi terletak antara 
00° 45' sampai dengan 2° 45' Lintang Selatan dan 10° 10: sampai dengan 
104° 55' Bujur Timur. 
Propinsi Riau di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara 
dan Propinsi Sumatra Barat. Di sebe1ah timur berbatasan dengan Laut eina 
Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Selat Singapura, 
dan Laut eina Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatra 
Barat dan Propinsi Jambi. 
Di sebelah utara Propinsi Jambi berbatasan dengan Propinsi Riau. Sebelah 
timUf berbatasan dengan Selat Berhala. Sebelah selatan berbatasan dengan 
Propinsi Sumatra Selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi 
Sumatra Barat. 
2.1.2 Luas Wilayah 
Luas wilayah Propinsi Riau adalah 271.092 km 2 • Luas wilayah perairan 
(laut) 176.530 km2 dan luas daratannya 94.562 km2 • Dari data tersebutjelas 
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terllhat bahwa wilayah lautan di Propinsi Riau jauh ebih luas danpada 
WIlayah daratannya (Dahl an, 19 2:18). 
Propinsi Jambi luasnya 53 .244 kkml. Daerah Propinsl Jambi pad 
umumllya erdirl dari datarlUl rendall uan hanya sebagian kec' yang 
merupakan daerah pegunungan. Daerah egunungan tersebut dl Kab paten 
Kerinel dan sebagian keen d.i Kabupaten Sarolangun Bangko dan Bungotebo. 
Dataran rendah meUputi 60%, dengan 15% rata-raw! ('rim Penyu'ruIl 
Monografi Jambi, 1976:31). 
Secara geografis Rlau terbagi :ltas Riau Daralan dan Riau Kepulauan. Di 
Riau Daratan terdapat hutan belantara yang uas dan lebat yang ditum ubi 
berbagai jenls pohon. 
Daerah Riau terdirl dar' datann tlnggj dan dataran rendah. Da ran tfnggl 
terdapat eli daerah·daerah yang berbatasarl dengan Sumatra BaTat. SeJebihny , 
data ran rendnh yang berpaya-paya dan banyak mempunyai anak ungat yang 
mengalir ke sungai yang besar. 
Daerah Propinsi Riau dan Propinsi Jalllbi sarna-sarna Illempunyai sungai­
sungai besar yang dapat dilayari. Sungai-sungai di daerah Riau, yaitu SWlgai 
Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, dan Sungai Gang 1. 
SWlgai-Sungai yang terdapat d i daerah Jambi, yaitu Ba1anghari, Batangtem· 
besi, Batangmerangin, Batangtebo, dan Batanghuffio. 
Propinsi Riau dan Jambi sarna-sarna terdiri darl 5 kabupaten. Kabupaten· 
kabupaten yang terdapat di Riau , yaitu Kabupaten Kepulauan Riau de" :In 
ibu kota Tanjungpinang, abupaten Bcngkalis dengan tbu kota B ng..v ,:.li.::. , 
Kabupaten Kampar dengan ibu kota Bangkinang, Kabup' ten Indragiri HuJu 
dengan ibu kota Rengat, dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibu kota 
Te bilahan. Kabupaten yang ter apat di Jambi, yaitu Kabupaten Batanghari 
dengan ibu kota Kenaliasam, Kabupaten Sarko dengan ibu kota Bangko, 
Kabupaten Tanjungjabung dengan ibu kota KualatungkaJ , Kabupaten Bungt,· 
tebo dengan ibu kota Muarabungo, dan Kabupaten Kerinci dengan ibu kola 
Sungaipenuh. 
2.1.3 	Mata Pencaharian 
Sebagian besar penduduk daerah Riau dan Jambi hidup sebaga:i petaru dan 
nelaya . Pertanian di daerall Riau dan Jamhi eJiputi pertanian rakyat dan 
perkcbunan. Daerah Jamb tla1aIh bidwg pertanian banyak mClllu Llain 
perhatian pada tanaman perkeb llnan . . 
Padi rnerupakah basil u t rna pertanian ~ rakvi!. di Riau Daerhlr yang
..
menghasilkan padi sebagai l1epkut : 
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1) Kabupaten Bengkalis terdiri dari: 
a) Kuala Sungai Rokan; 
b) Kecamatan Kubu; 
c) Daerah Melay/Sungaicina; dan 
d) Sebagian pinggir Sungai Siak. 
2) Kabupaten Kampar, terdiri dari: 
a) Kecamatan Rokan IV Koto; 
b) Daerah antara Bingkuang dan Rantauberangin; 
c) Daerah Batubersurat. 
3) Kabupaten Indragiri Hulu, terdiri dari: 
a) Kecamatan Kuantan Mudik; 
b) Kecamatan Kuantan Tengah; 
c) Kecamatan Kuantan Hilir. 
4) Kabupaten Indragiri Hillr, terdiri dari: 
a) Kecamatan Tempuling; 
b) Sungal Gangsal/Reteh; 
c) Sungal Anakserka; 
d) Daerah Sungalenok; 
e) Daerah Sungaialai; 
1) Daerah Sungalpinang; 
g) Kecamatan Tembilahan. 
Perkebunan rakyat di Riau meliputi karet, kelapa, cengkih, kopi, dan 
sebagainya. Selain perkebunan rakyat, terdapat pula perkebunan yang 
diusahakan oleh perusahaan negara, seperti perkebunan karet dan kelapa 
sawit. Karet banyak dihasilkan dari Kabupaten Kampar dan Indragiri BuIu, 
Luas daerah Riau yang ditanami karet lebih kurang 270.000 ha. Hasil setahun 
lebih kwang 100.000 ton. 
Daerah Riau banyak menghasilkan kelapa. Kelapa terbanyak terdapat di 
Indragiri Hilir. Dari tanaman t~rsebut Riau menghasilkan 5.000 ton kopra 
tiap bulan. Jadi, tiap tabun dapat dihasilkan sekitar 60.000 ton. 
Kebun cengkih di Riau terdapat di Kepulauan Riau,' yaitu di daerah 
Natuna. N'amun, tananian itu sekarang sudah banyak ditanam rilkyat di 
selwuh Riau. 
Hasil padi di daerah Jambi berasal dari sawah payo meUputi Kabupaten 
Batanghari, Tanjungjabung, Bungotebo, Sarolangun Bangko, dan Kotamadya 
Jambi. Selain itu, ada juga pad! dari sawah pasang surut, sawah rendengan, 
dan sawah pad! ladang. Sawah pasang surut meliputi Kabupaten Kerinci; dan 
.• wah padi ladang terdapat hampir di seluruh daerah kabupaten. 
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Hasil-hasil perkebunan yang terpenting eli daerah Jambi, yaitu teh, karet, 
kelapa (kopla), kopi, dan kulit manis. Teh teedapat di Kayuaro (Kabupaten 
Kerinci) yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan negara. Karet meru­
pakan hasil yang terbesar di Propinsi Jamb!, meliputi seluruh daerah tingkat II 
yang luasnya kira··kira 205.078 ha. Kelapa teedapat eli daerah Tanjungjabung, 
Bungotebo, Sarolartgun Bangko , dan yang terIuas ill daerah Kabupaten 
Kerinci seluas 11.273 ha. Kulit manis [erdapat ill daerah Kabupaten Kerinci 
dan Sarolangun Bangko . 
Riau dan Jambi sarna-sarna mempunyai basil minyak bumi. Minyak bumi 
di Riau terutam diusal1akan oleh PT Caltex Pasific lnd nesia dan PT Stanvac: 
Indonesia . Pertambangan minyak blinn di Jambi diusahakan aleh PN 
Pertarnina II. 
Seiain minyak bumi , hasil tambang yang laLn , yai tu timah, bauksit, dan 
emas eli Ria u; belerang, mas, air raksa, batu bara, dan besi di Jambi. 
2.1.4 Agama 
Sebagian 'besar penduduk Riau dan lambi penganut agarna Islam . Penganut 
agama Kristen dan Budha ill daerah itu merupakan golongan minoritas yang 
terdiri dari para pendatang dari Tapanuli dan Cina. 
lli kota-kota dan desa-desa Propinsi Riau dan lambi banyak dij umpai 
mesjid dan langgar (surau) sebagai tanda suburnya kehidupan agama Islam. 
Walaupun demikian, masih terdapat penduduk yang belum menganut agarna 
di Riau, yaitu suku terasing. Di lambi masih ada penduduk yang masih 
mempunyai kepercayaan nenek moyang. Hal ini tercermin dalam upaeara 
A sik ill Kerinci, upacara Lancang Kzming pada masyarakat pantai tirn ur 
(daerah Tanjungjabung), di Sarolangun Bangko upacara doa padang, yakni 
upacara yar,g dilakukart pada waktu penobatan depati, penghulu. Waktu itu 
dihanguskan beras seratus, kerbau seekor untuk keselarnatan pemirnpin dan 
ra1..]'at (Tim Penyusun Pencatatan Daerah lambi, 1978 :47). 
2.1 .5 Pendidikau 
Pendidikan di Propinsi Riau dan Propinsi Jambi makin lama makin maju. 
Kemajuan jelas sekali dalam pengadaan sarana pendidikan seperti gedung, 
peralatan, jumlah gu ru, dan anak elidik. 
Walaupun pendidikan telah meningkat jika dibandingkan dengan sebelum 
Repelita, kekurangan masih dirasakan di sana-sini. Hal ini sanga t dirasakan ell 
daerah pedesaan dan di daerah yang terisolasi. 
Faktor geografi. sangat menghambat kelancaran pengadaan sarana pendi­
dikan sehingga mengurangi dedikasi para guru, dan mematahkan semangat 
anak didik. Ham atan lain dalam bidang ini kek'1.lrar,gan saralla transpo)'tasi, 
terutama d' daerah-daerah pedalaman. pulau·pulau, serta pnntai (Riau). 
Pi Riau dan Jamb! sudall ada tlngkat pendidlkan rnulai dart taman 
kanak-kanak sampai perguruan tinggI. Sekolah·se olah itu ada yang berstatus 
negeri dan ada pula y ng berstatus swasta. Seroua pergurua tinggi di Riau 
dan Jambi berlokasi di ibu kota propinsi. SekolaJl menengah tingkat pertama 
dan sekolah menengah tingkat atas l balk di Riau maupun di Jambi sudah 
menyebar ke seluruh pelosok walaupun belum me ata, 
Data daerah Riau diambil dad Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 
Kebudayaan Daerah, Pusat Pen titian Sej;mili. dan Budaya Depart cn 
Pendidikan dan Keb udayaan , Aspek Geografl Budaya daJam Daerah Pemba· 
ngunan Propinsi 1979 - 1980. 
Data daerah Jambi diambil dari Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi 
1976 dan Tim Penyusun Pencatatan Daerah Jambi. 
2.2 	 Situasi Kebabasaan 
Penduduk asli Propinsi Riau d8J1 Propinsi Jambi adalah suku Melayu. Suku 
lain merupakan suku pendatang. Oleh karena ada suku asli dan suku pen· 
datang tentulah b hasa yang dipakai masyarakat pun saling berpengaruh 
antara balIasa suku asH an bahasa·bahasa suku ndatang. Untuk lebil 
jelasnya situasi kebahasaan di Riau dan Jambi diuraikan di bawah ini. 
2.2.1 	 Bahasa Daerah di Riau 
Penduduk asli daerah Riau mayoritas suku Melayu. Selain jtu, bermukim 
pula bermacam suku bangsa Indon sia lain yang bermukim di Riau, yaitu 
suku Jawa, Bugis, Batak, Minangkabau. 01eh karena banyaknya suku bangsa 
yang mendiami Riau, tentu bahasa daerah yang terdapat di Riau banyak pula 
yang sesuai dengan bahasa dan tipa·tiap suku. 
Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di kota-k ota umumnya 
bahasa Indonesia. Di dalnm kebidupan schari·hari sctiap suku angsa 
menggunakan bahasa ibunya. 
Seeara garis besar dapat dikemukakan bahasa daerah yang dipakai 
masyarakat Riau serta lokasinya sebagai berikut: 
1) di Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Bengkalis, dan Kabupa ten 
Indragiri Hulu bagian hilir bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu 
Riau; 
2) di daerah Propinsi Riau yang berbatasan dengan Sumatra Barat, yaitu 
bagian Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu bahasa yang 
dipakai bahasa Melayu dlalek Minangkabau; 
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3) bahasa Banjar dipergunakan oleh suku Banjar yang bennukim di lndragiri 
Hilir ; 
4) 	bahasa eli Kecainatan Rambah dan Kabupaten Kampar dipcngaruhi oleh 
bahasa Batak (Dahlan, et aI, 1982:28). 
Dalam pen litian sekarang di teliti lagi bahasa yang ada eli Riau berdasarkan 
penamaan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Bahasa itu dapat dilihat 
pada uraian di bawah ini. 
Bahasa-bar.asa daerah di Kabupaten Kepulauan Riau: 
1) bahasa Penyengat di Kecamatan Bintan Selatan dengan penuturnya 37.876 
orang; 
2) bahasa Senayang di Kecamatan Senayang dengan penuturnya 13 .729 
orang; 
3) bahasa Tembelan di Kecamatan Tembelan dengan penuturnya 3.930 
orang; 
4) bahasa Daik dan bahasa Kudung di Kecamatan Lingga dengan jumlah 
penutumya 19.840; 
5) bahasa Dabo 1an bahasa Sekanak di Kecamatan Singkep . Bahasa Dabo 
dengan jumlah penutur 25.36 1 orang dan bahasa Sekanak dengan jumlah 
penutur 4.369 orang. 
Bahasa-bahasa daerah di Kab upaten Kampar terdiri dari : 
1) baha~a Bangkinang di Kecamatan Bangkinang dengan j urnlah penutur 
43 .347 orang ; 
2) bahasa Ram bah dan bahasa Mandailing dl Kecam atan Rambah dengan 
jumlah penutur 37.33 1 orang; 
3) bahasa Tambusi di Kecamatan Kepenuban J engall jurnlah penutur 8.110 
orang; 
4) bahasa Daludalu dan bahasa Mandailing di Kecan1atan Tambusai dengan 
jumlah penutur 10.097 orang; 
5) bahasa Lipatkain di Kecarnatan Kampar Kiri dengan jumlah penutur 
26.309 orang. 
Bahasa·bahasa daerah di Kabupaten lndragiri Hilir terd iri dari: 
1) bahasa Tembilahan dan bahasa Banjar di Kecamatan Tembilahan dengan 
jumlah penutur 21.084 rang; 
2) bahasa Mandal1 di Kecamatan Mandall dengan jumJal1 penu tur 13. 6 
orang; 
3) bahasa Sapat dan bahasa Banjar di Kecamalan Kunlaindragiri rlengan 
jumlah penutur 21.084 1rang; 
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4) bahasa GaWlg Anak Serka dan bahasa Banjar d.i Kecamatan Gaung Anak 
Serka, dengan jumlah penutur 11.399 orang; 
5) bahasa Sungaisalak dan bahasa Banjar di Kecamatan Tempuling, dengan 
jumlah penutur 14.866 orang. 
Bahasa-bahasa daerah di Kabupaten .lndragiri R ulu terdiri dan: 
J) bahasa Cerenti di Kecamatan Cerenli denga jumJah penuturnya 20.112 
orang; 
2) bahasa Baserah di Kecamatan Kuantan Hilir dengan jumlah penuturnya 
23 .861 orang; 
3) bahasa Teluk Kuantan di Kecamatan Kuantan Tengtili, dengan jumlah 
penutur 25.976 orang; 
4) ballllSa Peranap di Kecamatan Peranap, dengan jumlah penutur 22.45 7 
orang; 
5) bahasa Siberida d.i Kecamatan Siberida, dengan jumlah penutur 20.931 
orang. 
Bahasa-bahasa daerah di Kabupaten Bengkalis terdi ri dari : 
1) bahasa Bagansiapiapi di Kecamatan Bangko, dengan jumlah penutur ­
35.102 orang; 
2) ballasa Bengkalis di Kecamatan BengkaJis, dengan jumlah penutur 40.761 
orang; 
3) bahasa Selatpanjang di Kecamatan Tebingtinggi, dengan jumlah p nutur 
51.989 orang; 
4) bahasa Siak di Kecamatan Siak, dengan jumlah penutur 19.061 orang; 
5) bahasa Sungaiapit di Kecamatan Sungaiapit, dengan jurnJah penutu r 
14 .602 orang. 
2.2.2 	Bahasa Daerah di lambi 
Penduduk asli daerah lambi sebagian besar sulm Melay u. Selain suku 
Melayu, bemlUkim juga bemlacam suku bangsa Indonesia serta orang 
keturunan Cina. Suku-suku bangsa Indonesia lainnya yang benn ukim di 
lambi, adalah suku Jawa, Batak, Banja r, Bugis, dan Minangkabau. 
Berdasarkan pen duduk: yang mendiami Jambi, dapa pula dikemukakan 
bahasa-bahasa yang ada di Jarnbi sebagai berikut : 
1) logat Melayu; 
2) logat Kerinci ; 
3) logat orang Batin; . 
4) 10gat orang Penghulu; 
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5) logat orang Bajau (Tim Penyusun Monografi Jambi, 1976:50). 
Kata logat dalam istilah asing disebut dialek (Wojowasito, 1971: 134). 
Menurut istilah linguistik, dialek ialah bahasa yang berbeda-beda menurut 
pamakai; variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat 
tertentu (dialek regional), atau oleh golongan tertentu dari suatu kelompok 
bahasawan (dialek sosial), atau oleh kelompok bahasawan yang hidup dalam 
waktu tertentu (dialek temporal) (Kridalaksana, 1982:34). Jadi, jelaslah 
bahwa yang dimaksud dengan logat itu adalah variasi bahasa. 
Logat Melayu merupakan bahasa Melayu Dialek Jambi. Bahasa ini terdapat 
di daerah-daerah yang elidiami oleh suku Melayu, yaitu: 
1) Kotamadya Jambi; 
2) Kabupaten Batanghari; 
3) Kabupaten Tanjungjabung; 
4) Kabupaten Bungotebo. 
Logat orang Batin hampir sarna dengan logat orang Kerinci. Logat ini 
terdapat di daerah Muarabungo, Kabupaten Sarolangun Bangko. 
Logat orang Penghulu merupakan campuran logat orang-orang Batin dan 
logat Minangkabau. Logat ini terdapat di Kabupaten Sarolangun Bangko yang 
meliputi daerah .Luinan, Batang Asai Trating, Nibung, dan Pangkalanjambu. 
Logat Kerinci terdapat dl Kabupaten Kerinci. Logat Kerinci terdiri dari 
bermacam-macam subdialek. Logat ini sudah mempunyai tulisan, yaitu yang 
elisebut tulisan Rencong dan diperkirakan berasal dari tulisan Palawa (Tim 
Penyusun Monografi Jambi 1976:51). 
Logat orang Kubu dan orang Bajau dipakai oleh orang Kubu dan orang 
Bajau. Logat ini meruupakan bahasa yang dipakai oleh orang yang masih 
berkelana (Tim Penyusun Monografi lambi, 1976:51). 
Sekarang penelitian bahasa di lambi berdasarkan nama yang diberikan oleh 
penduduk penutur bahasa itu. Bahasa-bahasa itu dapat dilihat pada uraian 
berikut. 
Bahasa-bahasa daerah di Kabupaten Batanghari terdiri dari: 
1) bahasa Melayu lambi di Kecamatan Tembesi, dengan jumlah penutumya 
23.657 orang; 
2) bahasa Pijow di Kecamatan lambi .Luar Kota, Denganjumlah penutur 
30.001 orang; 
3) bahasa Mersam di Kecamatan Mersam, dengan jumla penutur 23.095 
orang; 
4) bahasa Muarabulian eli Kecamatan Muara Bulian, dengan jumlah penutur 
48.010 orang; 
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5) bahasa Melayu Kumpeh di Kecarnata Kumpeh, dengan jumlah penutur 
36.866 orang. 
Bahasa·bahas di Kabupaten Bungotebo terdiri dari : 
1) baha:la Tanjunggedang di Kecamatan Muarabungo, dengaujumlah pcnutur 
22.703 orang, 
2) bahasa Melayu di camatan rebo llir, dengan jumlah penutur 35.0 0 
orang; 
3) bahasa · Kotajayo ill Kecamatan Tanahtumbuh, dengOln jumlah penutur 
35.000 orang; 
4) bahasa Teriti di KecamataJ:. Tebo Teng<1h, dengan jumlah pellutur 35.000 
rang; 
5) bahasa Sukorail1e eli Kecamatan Tebo Ulu, dengall jumlah p nutur 32 .363 
orang. 
Bahasa-bahasa di Kabupaten Sarko terdiri dati: 
1) hahasa Sungaikelumpang di Kecamatan Sungaimanau, dengan jumlah 
penutur 34.051 rang' 
2) bahasa Jambi di Kecamatan Jangkat, dengan jumlah penutur 37.996 orang : 
3) bahasa Rantaupanjang di Kecamatan Tabir, dengl41 jumlah penutur 25.009 
orang; 
4) bahasa DUSU11S<Lrolangun ill Kecamatan Sarolangun, denganJumluh penutur 
23.977 orang; 
5) bahasa Mandiangin 	ill Kecama'(3Jl Pauh, dengaJl jumlah penutur 36.08 
orang. 
Bahasa-bahasa di Kabupaten Tanjungjabung terdiri dari: 
t) bahasa Melayu di Kecamatan Tungkal U1u, denglUljwn1ah penutur 36.997 
orang; 
2) bahasa Melayu Ijj ecamatan Tungkalllir, dengan jumlah penutur 32.655 
orang; 
3) bahasa MeIayu d.i Kecamaian Muarasabak, dengan jumJah penutur 38.480 · 
orang; 
4) bahasa Nipahpanjang d1 Kecamatan Nipahpanjang, dengan jumlah penutur 
36.866 orang. 
Bahasa daerah di Kabupaten Kerinci hanyalah bahasa 1(:<lrinci. Jumlah 
penutumya adaIah 159.309 orang. 
2.2. 	 Daftnr Kosa Kata 
i)a tar kosa !tata yang IIlk mukakan eli bawah ini dipilih darl bahasa sli 
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daerah Riau da;.:1 Jambi yang terbanyak penuturnya. Bahasa yang merupakan 
bahasa asli dan terbanyak penuturnya di Riau adalah bahasa Melayu Riau. 
Bahasa asli dan penutumya yang terbanyak di Jambi adalah bahasa Melayu 
. Jambi dan bahasa KerLr}ci. Kosa kata bahasa Melayu Riau diambil dari 
bahasa Melayu Penyengat; dan kosa kata bahasa Melayu Jambi diambil dad 
bahasa Muara bulian. Kosa kata bahasa Kerinci diambil dari bahasa 
Sungaipenuh. Dafta! kosa kata itu sebagai berikut. 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA DAERAH 

RIAU DAN JAMBI 

Melayu Riau No. Melayu lambi Kerinci Arti dalam 
PenyengatUrut Muara Bulian Sungaipenuh Bahasa Indonesia 
[uhau][ul'la77]I. [u~aN? orang 
[lakay] 2. llaki] suamiI [laki]
3. [bini] [bini] [binoe] 
4. [anak] ranak] [anaok] 
S. [mak] [mak, bunde] [emak, indok] 
6. [datok] [nay] [tinay1 
7. [aba77] [aba771 I[aba77]
8. [kakakJ [ayu] 
9. [lSambut] I [lSambut] 
10 . [mat] [mato] 
11. [alis] [alis J 
12. [keJo pak mata] [pelupukmato] 
13 . [bulu mata l [bulu mato] 
14. [teli7}eJ [kupi71J 
15. [idu77] [idu77] 
16. [pipi] [pipi] 
17. [mulutJ [mulut] 
18. [bibie] [bibirJ 
19. [gigiJ [gigi] 
20 . . [iid ah1 [JidahJ 
21. [dagu] [daguk] 
22 . [lehe I [leherp 
I , 
[ka?l 
[lSambut] 
[mato] 
[alayh] 
[pelupukmato] pelupuk mata 
[bulew mato] 
[ telifFlk] 
[idew, idey 1 
[pipai] 
[muJakl 
bibei, bibew] 
[gigoy, gigll J 
[lidaih, Udeh] 
[dageok, 
is!ri 
anak I 
ibu 
nenek 
abang 
kakak 
rambut 
mata I 
alis I 
bulu mata 
telinga 
hidung 
pipi 
mlllut 
bibir 
gigi 
lidah I 
dab'1J 
dagokJ I[liye] leherI 
--------- ----
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DAFTAR KOSA KAT A (LANlUT AN) 
No . Melayu Riau Melayu lambi 'Kerinci Arti dalam 
Urut Penyengat Muara Bulian Sungaipenuh Bahasa Indonesia 
23. [ke15u*u77an ] [kero77k01?a n] [kekau] kerongkongan 
24. [tC17kuk] [kuduk] [kudeok] tengkuk 
25 . [muke] [muko] [muka] muka 
26. [bakat] [bakat] [parok] bekas luka 
27. [kepale] [kepalo] [kepalo] kepala 
28. [kaki] [kaki] [kekau] kaki 
29. [bau] [bau] [biyu, bayo] bahu 
30. [belikat] [pu7]gu77] [pu7]gaw, punggung 
pU7]go77] 
31. [bad an] [bad an] [awok] badan 
32. [ tarian] [ta1?an] [jahu, jahoy] tangan 
.33 . [siku j [sikut] [sikau] siku 
34 . (tula7715usuk] [tula77 lSusuk ] [lula77Usok] tulang rusuk 
35. [telapakta~n] xtelapakta~n] [telapakjahu] telapak tangan 
36. fj atli] [jabi] fjahu] jari 
37. [kuku jatSi] [kuku j at'>i] [kuku jahu] kuku jari . 
38 . [kanan] [kanan] [kanow. kanan] kanan 
39 . [ki\')i] [kifli] [kihay. kide] kiri 
40. [pehe] [poho] [pohe] paha 
41. [kocek] [kanto77] [unca77i saku 
42 . [lutut] [lutut] [lutauk] lutut 
43. [bukulalij [bukulali] [mateukakay] mata kaki 
44. fj atsi kaki] Ual'>i kaki] [jahikakay] jari kaki 
45. [tumi t] [tumit] [tumaik] tumit 
46. [be tis] [bet is] [bctuh] betis 
47 . [otakJ [u takJ [utuok] otak 
48. [jantu'T/] fj antu77] xj~lfNteou ] jantung 
49 . [ati] [ ati] [hatay] hati 
SO . xpe~u t] [petl llt ] [pehaut] perut 
51. [dalSah] [ dalSahJ [d aheh. darah 
dahaeh] 
52. [tula77J [t uia77J [tulou] tlllang 
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DAFTAR KOSA KATA (LANJUTAN) 
No . 
Urut 
.53, 
54. 
55 . 
56. 
57. 
58. 
59 . 
60. 
61. 
62 . 
63. 
64 . 
65. 
66. 
67 . 
68 . 
69 . 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75 . 
76 . 
77. 
78. 
79 . 
80. 
81. 
8 . 
Melayu Riau 
Penyengat 
[kulit] 
[ tabutPa!5ah] 
[patlu-pal5u ] 
[bayan] 
[peluh 1 
[aemateI 
[buiSu17] 
[bulu burJu17] 
[kepak] 
[eko] 
[telo] 
[salSa17] 
[kuci17] 
[anj i77] 
[i' n] 
[ula] 
[belut] 
[caci171 
[kutu] 
[ke!5ebau] 
[lalat] 
[T;Qmuk] 
[buaye] 
[ayam] 
[ke6e] 
[ka ak] 
[anai·anai] 
[babi1 
[siT]e 1 
[pokokJ 
Melayu Jamhi 

Muara BlIl ian 

[kulit] 
[pembuI.uh 
dalSah] 
[pa15u-paiSu] 
lbaya17'dn ] 
xke~i9atg 
[aekmato] 
[bul5u171 
[b ul u buri llT]] 
[kepakJ 
[bunt ut J 
[t luIS 
[satSaT]] 
[kuci17J 
[anji17} 
[ika n] 
rula!5] 
[belut] 
[caciT]] 
[kutu} 
[kelSebou] 
[lalat1 
['I73nmk ] 
[buayo] 
[ayamJ 
[kelS'o] 
[kotok] 
[anc, tl ayap] 
[babi] 

[si1/O ] 

.[bata77J 

Ke rinci 
Sungaipenuh 
[kulaik] 

[uhakjahu ] 

[paru-paru ] 

[baye] 

[pelau?] 

[ayimato] 

[bureou, 

buro u1 

[bulu burou] 

[kep k] 

[punteok iku] 

[telau 1 

[saba, sankok] 

[kucekJ 

[anjek] 

[l awo k] 

[ulakl 

[kapanjau] 

[ cacaT]] 

fk atau j 

[keboi] 

[lalok, lalak] 

x~mek I T]anak j 

[buaye ] 

ray uj 

[ayow 1 

[baheok} 

[an -ane] 

Uukck] 

lSillo 

[bat tol] 

Arti dalam 
Bahasa I.ndonesia 
kulit 
pembuluh darah 
paru-paru 
bayangan 
keringat 
air mata 
burung 
bulu burung 
sayap 
ekor 
telur 
s rang 
kuci ng 
anjing 
ikan 
ular 
belut 
cacing 
kutu 
kerbau 
lalat 
nyamuk 
buaya 
ayam 
kera 
[kalak 
unai-anai 
babi 
singa 
pohon 
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DAFTAR KOSA KATA (LANJUTAt'I) 
Melayu Riau Melayu Jambi Kerinci Arti dalam No. 
Penyengat Muara Bulian Sungaipenuh Bahasa L'1donesia IUrut 
--- " 
83. [daun] [ daun] [daoe] daun 
84. [ cecak] [cicak] [bancaekJ cecak 
85. [dulSi] [durii} [duhu, duhoi] duri 
86. [be nih] [bene] [bijiw, bijoe] benih 
87. [bu7p ] [bu11!} [bu11! ] bunga 
88. [kulitkayu ] [kulit pohon] [kulikkayo] kulit pohon 
89. [buah][buah] [bueh] buah 
90. [aka] [aka] [ako] akar 
9l. [lSumput] [lSumput] [umpaok, rumput 
umpak] 
92. [ tanah] [ timah] [tanaoh1 tanah 
93. [batu] [batu] , [bateu, ba toe] batu 
94. [pase] [buninJ ! [kesai] pasir 
95. [ debu] [Iebu] rabeou] debu 
96 . [aek] [ayae]rae] air 
97. [ujan] [ujan] [ujen, hujoe] hujan 
98. [bunei] [uJekdanee]xpela~] pelangi 
99. [awan] [awan] [awan, emban] awan 
100. [Jumpu] [Jempau][Iumpo 1 lumpur 
WI. [larzit] [Ianaek]xfa~t] langit 
102. [kHat] [kilat] [kilauk] kilat 
103. [su7]ai] [batuaye,xsu~i] sungai 
sU11!i] 
104. [danau] [ dano?] [danee] danau 
-105. [laut] [Iaut] laut 
106. [pantei][pantai] [pantel pantai 
-107. [kabut] [kapek] kabut 
108. gunung[gunu17] [gunu17] [guneo] 
109. [matealSi] xmatoa~i] [matuanai] matahari 
110. [bulan] [buloi][bulan] bulan 
[bintoi]11-1. [binta17] bintang[bintal?] 
[a7}n]112. [lanay] anginxa~n] I 
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D FTAR KOSA KATA (LANJUTAN) 
--,-:-
Melayu Jambi KerineifNo. I ielayu Riau 
Muara BuBan SungaipenuhUmt ' Penyengat 
113. 
11 4. 
11 5.. 
116. 
117. 
118. 
119 . 
120 . 
121. 
122. 
19u1Suh] 
[banje J 
[api] 
x a~ap] 
[abu] 

[niyo) 

[pokokniyo J 

[pisa11] 

[nenas] 

[ubu] 

12_. I [l5ambut] 
124.\ [ma78e] 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
l34. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
1 144 . 
[delSian] 
[jambu] 

[limau] 

[madu] 

. [padi] 
[bebas] 
[nasikJ 
[pulut] 
[daunsilSih] 
[kapu] 
[betikJ 
[ma1l\LS'] 
[dagirlJ 
[Iemak] 

[lade itam} 

[lade) 

. [aeliye} 
[ubat j 
{kaea1'/tanah] 
[kae81'/panja1'/] 
[guhule] 

[am!,u] 

[a }i] 

[a p] 

labu} 

[kelapo J 

[bataJ7ke lapo J 

[pisa11) 

[nenas] 

[ubi kayu] 

I[lSambutan] 
(ma115° ] 

[du15en] 

[jambu] 

[je15uk] 

[manisan] 

] padi] 

[bebar} 

[nasi] 

{nasiketan] 

[daunsibih] 

[kapu] 

[kates] 

[marrgis] 

[dagi1'/] 

[Jemak} 

[Iado j 

[eabeJ ' 

(ja\!] 

[ubat] 

[kaeaT/tanah] 

[kaea1'/panja1'/} 

[guoeh] 
[ayigedai] 
[api] 
[asaok] 
[abeouJ 
[nie, niou] 
[bat a11rlie] 
[pisou] 
[ naneh] 
[ubikayau] 
[rambutan] 
[ma115o] 
[jadyai) 
[jambt.>o] 
[lime] 
[madeo] 
[padoe] 
[bahoh] 
[nasae) 
[nasaepulauk] 
[siheh} 
[kapau) 
[sapi1a] 
[ma11gaeh} 
[dago1'/] 
[lemok} 
[medea} 
[cabon] 
[sepedeh) 
[ubayo] 
[kaeaT/tanaohi 
[kaea1'/panjao] 
Arti delam 
Bahasa In c nesia 
guruh 
banjir 
upii lI a..apI ahu 
kelapa 
poholl kelapa I 
pisang 
nenas I 
ketela pohon 
rambutan 
mangga 
durian 
jambu 
jeruk 
madu 
padi 
beras 
nasi 
nasi ketan 
daun sirih 
kapur 
pepaya 
manggis 
daging 
lemak 
lada 
eabe 
jahe 
obat 
kaeang tanah 
kacang panjang 
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DAFTAR KOSA KATA (LANJUTAN) 
No. Melayu Riau Melayu Jambj 
Urut Penyengat 
145 . [sayo] 
14:6. [tebu] 
[keledck] 147. 
148. [galSamJ 
149. xsag~ F 
[telSu17]15O. 
[kampu17 )151. 
[lSumah]152. 
[lSurnahsakit]153. 
154. [atap] 
155. [dindi17] 
156. [pintuJ 
[ tali] 157. 
158. [te17ge) 
[buluh]159. 
[lSotan]160. 
[kain] 161. 
[selimut]162 . 
[b antal]163. 
[tilam] 164. 
[alastUam)165. 
[tsanja17 )166. 
[pe15au]167. 
[eiau]168. 
[sikat]169. 
[kawan]170. 
[kapas1171. 
[Iantai] 172. 
[scndok] 173. 
[tika]174. 
[lesu17]175. 
Muara Bulia n 
[sayuJ 

[tebu) 

rubijala] 

[galSamJ 

[sagu] 

[telSu17 ] 

[dusun , kampu17] 

[lSumah] 

[lSurnahubat] 

[atap] 

[dindi17] 

[lawan] 

[tali) 

[ta1)go] 

(buleh] 

[botan] 

[kain] 

[geba] 

[bantal] 

[kasub] 

[seprai] 

[aroben] 

[pelSau] 

[pC1)ayu] 

[sikat] 

[kant i} 

[ka pukl 

[I antai] 

[sendok] 

[tikab] 

[IesunJ 

Kerinci 
Sungaipenuh 
[sayo] 
[tebo y] 
[ubuiuio] 
[gahal] 
[sageoJ 
[tahouJ 
[dusey, duseu] 
[umahJ 
[urnahubaik] 
[atak] 
[dindo17] 
[pintou] 
[ talai] 
[ta'T]ga] 
[buloehJ 
[utan) 
[kaoe] 
[salimak] 
[banteo] 
[kasouJ 
[ateh kaou] 
[tempoek 
tidou] 
[bidoek} 
[pC17ayuh ] 
[sikak) 
[kantai] 
[kapeh] 
[lante] 
[sendok) 
[tiko] 
[lesa u] 
Arti dalam 
Bahasa lndonesia 
sayur 

tebu 

ubi jalar 

garam 

sagu 

terung 

desa 

rumah 

rumah sakit 

atap 

dinding 

pintu 

tali 

tangga 

bambu 

rotan 

ka in 

selirnut 

bantal 

kasur 

eprai 

tempat tidur 

perahu 

dayung sampan 

sisir 

kawan 

kapas 

Iant ai 

sendo k 

tikar 

Ie sung 

I 
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DAFTAR KOSA KATA (LANJUTAN) 
No. 
Urut 
Melayu Riau 
Penycngat 
Melayu Jambi 
Muara Bulian 
Kerinci 
Sungaipenuh 
Arti dalatn 
Bahasa Indonesia 
176. [antan] [antan] [alau] antan 
177. (jalSum] [jauum] [panayk] jarum 
178. [nfpah] [ nipah] [nipah] nipah 
179. [15akit] [b'akit) [akik] nipah 
180. [ cincin] [cincin] [cincan] cincin 
181. [ladan] [umo] [ladoe] Iadan 
182. [sawah] [sawah] [sawoeh] sawah 
183 . [pisau] [piso1 [pisa) pisau 
184. [kampak] [kapak] [kapok] ka pak 
185. [pats'all] [pat5all ] [pahan] parang 
186. xs~~ullpisau] [sa15ullpisau] [sahupisa] sarung risa u 
187. [jale] (jalo] [jaloe] jala 
188. [tombak] [tumbak] [tumbaok] tombak 
189. [kail] [pancill] [panca71] pancing 
190. [bahase] [baso] [base] bahasa 
191. [malam] [malam] [malam] malam 
192. [a6i] [alSi] [ ahai] hari 
193. [ taun] [taun] [ tahan) tahun 
194. [pagi] [pagi] [pagoe] pagi 
195. [petan] [solSe] [peto] sore 
196. [al1'iini] [abiko] [ahinen] hari ini 
197. [bisuk. isuk] [isuk] [isok] besok 
198. .[kemalSin] [petan] [peta , sepete] kemarin 
199. [duit ] [sen] [uwo ) ua ng 
200. [penujan] [musimpenujan] [musimujoe] musim hujan 
201. [basah] [basal [baseh] basah 
202 . [kelSin] [kelSin] [kahan] kering 
203. [panas] [panas] [paneh] panas 
204. [sejuk) [sejuk] [dinon] dingin 
205. xbe~at] [be6at] [bahek] berat 
206. xtu~kat] [to'1kat ] [tulJkoek] tungkat 
207 . [tSiqan] [be!)an] [inoel ringan 
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DAERAH KOSA KATA (LANJUTAN) 
" 
No. elayu Riau Artl d alam Melayu Jambi Kennci 
Urut Penyengat Bahasa IndonesiaMuara BuBar. Sungaipenul. 
[panjau] panjang 208. [panjag] [panjag] 
[ andak] pendek 209. [pe.ndek] I[pendek] 
[itou hit am210. [itam] I [itam­
putih 211' 1 [putih] [putel] I [putaeh] 
m ah I[abee9J212. [mebah] I[abary] [kunanJ kuning 213 . [kunig} x~lfhi!}] I[ijee] hijau214. [ijau] I [ljOW] 
215. [besi] [bersoeh] bersih [belSesih] 
' [koto] kotor 216. [kotob] I [kumoh, 
kutouJ 
taj am217. [ta,jam] [t:tjam] I [tajenJ 
tumpu][tumpu!] [tompau] 1218. [tumpuIJ 
tebal[teboeh] [ tebal] [tebaI]1.219. 
tipis220. [tipis] [tipaeh][tipis] 
satu221. [sekok] [satau], Lsattu] 
[duo] duu222. [due] [duai, due] 
223. [tigo][tige] [tlga : 1 I tiga 
empat[empak]224. [empat] : [empat] I [limc(o)] lima[limo]225 . [limeJ 
enam226. [enam] • [enamj [enou] 
tujuh(tujuh) [tujoeh]227 , [tujuh] 
1 . [Iapan} [lapanl [lapo, lapan] 228. deJapan 
229 [sembilan] [semiley,[sembilan] sembilan 1 . 
samilai]II (sepuiuh] 1230 [sepuluh] [sepuluah] sepuluh. 
[saye) [aku, sayoJ [akau]i231. saya 
1232. [kami] [kamai]Ikami] kami 
[no]233. [die] reno, enu] dia 
- -' 234. [mdekel mereka I
,235. [pasa][pasa] [dahak, keloh} pasar 
[belSenalj] [barenoi],236. berenang, ~be~ena9] 
[motongetah] [mutau]237. [motongetah] memotong karet 
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DAFTAR KOSA KATA (LANJUTAN) 
No. Melayu Riau KerineiMelayu Jambi Arti dalam 
Urut menyenga~ Muara Bulian Sungaipenuh Bahasa Indonesia 
-238. [kelape sawit] (niosawit] kelapa sawit 
[ponkan]239. [Iempa] [imbeh, imboh] lempar 
·[kudian] 240 . [kemudian] kemudiangsag~I keni~n] 
[galo]241. [semue] [Jaloy, galou] semua 
[edeb]242. [bubuk] [buhoek] buruk 
[elok, senge] 243. [molek] [ilok] eantik 
244. [Iumpu] [ umpo"] - lumpur 
Esumu~]245. xpe~igi] [sumel] sumur 
[kemano]246 . [kemane] [Iukano] ke mana 
[siapo]247. [siape] [sapon] siapa 
xbe~apo]248 . [belSape] [apea] berapa 
[beeakap]249. [beeakap] [babaneo] bereakap 
250. [miT]ak] [mi'T/Ok] minyak[mi'T/ak] 
251. [kelSetas] [kerteh][kelSetas] kertas 
252. [ea'T/kul] [pa'T/kao][pa'T/ku ] eangkul 
253 . [meje] [mije][meja] meja 
.254. [kubusi] [kerisai][kubusi] kursi 
255. [Iemaroi][lemalSi]xNema~r lemari 
256. - - [Iuo J ruang tamu 
257. [ge rendeo u][ua1/muke ] [selSambi] ruang muka 
258. Qamban] Qambe]Qamban] kakus 
259 . [kanto] (kanto] xk.~ntou] kantor 
260 . [ini] [ineh][iko] ini 
261. [disini] [inoi][disiko] di sini 
262 . [disane] [sitou][disano] di sana 
263 . (bekelai] [bebala] [babulu J berkelahi 
264 . (melSokok] [nukok][mudut] merokok 
265 . [kecik] [nek][keeik] keeil 
266 . [besa] [godey][besak) besar 
267. [kopi] [kupai][kopi] kopi 
268. [kedondo'T/] .[kedondo'T/][kedondo'T/] kedondong 
269. [tSimau] [lSimau] lima] harimau 
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DAFTAR KOSA KATA (l:ANJUTAN) 
No. 
Urut 
Melayu Riau 
Penyengat 
Melayu lambi 
Muara Bulian 
Kerinci 
Sungaipenuh 
Arti dalam 
Bahasa Indonesia 
270. [lebah] [lebah] [salan] lebah 
27l. [labalaba] [labalaba] [kelawah] laba-laba 
272. [lipan] [lipan] [lipan] lipan 
273. [kale] [kalo] ?kalo] kala 
274. [papan] [papan] [papa1)] papan 
275. [kelemba?] [kelemba?] [ramoramo] rama-rama 
276. [semut] [semut] [semaok] semut I 
277. [tikus] [tikus] [mencek] tikus 
278. [gelas] [gelas] [geleh] gelas 
279 . [mandi] {mandi] [mandai] mandi 
280. [gule] [gulo] [gulo] gula 
28l. [galSam] [gal5am] [garam] garam 
282. [bawa1)] [bawa1) ] [bawa1)J bC\wang 
283. [botolJ [botol] [butusJ botol 
284 . [lepas ] [Iepas] [lepehJ lepas 
285. [telSebaryJ [telSebag] [ terbuiJ terbang 
286. UatuhJ Uampak] Uateuh] jatuh 
287. [bebalSi1)] [betSabi1)] [nolai, nulanJ berbaring 
288. [na1)isJ rmena1)isj [nanaehJ mcnangis 
289. [belaja J [belajalS ] [beJajeo] belajar 
290. [kualiJ [kuali] [kuali] kuali 
29l. [petSiuk] [petSiuk] [piyokJ periuk 
292. [panci] [panci] [pasau] panci 
293. [sendokJ [send ok] [sendauk] senduk 
294. [bilis J - [badoi] teri 
295. [disitu] [disano ] - di situ 
296. [a1)gerekJ [a1)grck] [a1)grek J anggre.k 
297. [dukuj [dukuJ [dukuJ duku 
298. [kakapJ - [kakap] kakap 
299. [sabun] [sabunJ [sabun] sabun 
300. [berusJ [b ros] [gun darJ berus 
I 
BAB III DESKRIPSI BAH.\.SA DAERAH 
m RIAD DAN JAMBI 
3.1 Bahasa Daerah di Riau 
Bahasa uaerail ·eli Riau yang dikemukakaii ini berdasarkan nama yang 
diberikan oleh masyarakat penuturnya. Unsur bahasa daerah dapat dilihat 
pada peta kosa kata . Bahasa daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan 
kabupaten. 
3.1.1 Bahasa Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau 
Bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau sebagai 
berikut: 
1) bahasa Penyengat di Kecamatan Bintan Selatan; 

2) bahasa Senayang di Kecamatan Senayang; 

3) bahasa Tembelan di Kecamatan Tembelan; 

4) bahasa Daik dan bahasa Kudung eli Kecamatarl Lingga; dan 

5) bahasa Dabo serta bahasa Sekanak di Kecamatan Singkep. 

Daftar kosa kata bahasa daerah eli Kabupaten Kepulauan Riau dapat 
dilihat pada Peta nomor 33 sampai nomor 52. 
Peta unsur morfologis dapat dilihat pada Peta nomor 53 sampai nomor 60. 
3.1.2 Bahasa Daerah di Kabupaten Kampar 
Bahasa·bahasa daerah yang ada di Kabupaten Kampar sebagai berikut: 
1) bahasa Bangkinang di Kecamatan Bangkinang; 
2) bahasa Rambah di Kecamatan Rambah; 
3) bahasa Tambusai eli Kecamatan Kepenuhan[ 
4) bahasa Daludalu di Kecamatan Tembusai; 
5) bahasa Lipatkain di Kecamatan Kanlpar Kiri. 
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Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Kampar dapat d.i1ihat pada 
Peta nomor 61 sampai Peta nomor 80. 
. Peta unsur ~orfologis dapat diIihat pada Peta nomor 81 sampai nomor 88. 
3.1.3 	Bahasa Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir 
Bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Rilir sebagai 
berikut: 

1) bahasa Tembilahan dan bahasa Banjar di Kecamatan Tembilahan; 

•2) bahasa Mandah di Kecamatan Mandah; 

3) bahasa Sapat dan bahasa Banjar di Kecamatan Kualaindragici; 

4) bahasa Gaung Anak Serka dan bahasa Banjar eli Kecamatan Gaung Anak 

Serka; 
5) bahasa Sungaisalak dan bahasa Banjar di KecamatanTempuling. 
Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten lndragiri Hilir dapat dilihat 
pada Peta 41 sampai Peta 60. 
Peta unsur morfo1ogis dapat dilihat pada Peta 211 sampai Peta 215. 
3.1.4 Bahasa Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu 
Bahasa-bahasa daerah yang ada eli Kabupaten Indragiri Rulu sebagai 
berikut: 
1) bahasa Cerenti di Kecamatan Cerenti; 
2) bahasa Baserah di Kecamatan Kuantan Hilir; 
3) bahasa Taluk Kuantan di Ke·camatan Kuantan Tengah; 
4) bahasa Peranap di Kecamatan Peranap; 
5) bahasa Siberida di Kecamatan Siberida. 
Daftar kosa kata bahasa daerah eli Kabupaten Indragiri Rulu dapat dilihat 
pada Peta 117 sampai 136. 
Pesa unsur morfo1ogis dapat diIihat pada Peta 137 sampai Peta 144. 
3.1.5 	Bahasa Daerah di Kabupaten Bengkalis 
Bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Bengkali sebagai berikut: 
1) bahasa Bagansiapiapi eli Kecamatan Bangko; 
2) bahasa Bengkalis di Kecamatan Bengkalis; 
3) bahasa Se1atpanjang dl Kecamatan Tebingtinggi; 
4) bahasa Siak di Kecamatan Siak; 

5) bahasa Sungaiapit eli Kecamatan Sungaiapit. 
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Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada 
Peta 145 sampai 164. 
Peta unsur morfologis dapat dilihat pada Peta 165 sampai 172. 
3.2 Bahasa Daerah di Jambi 
3.2.1 	 Bahasa Daerah d.i Kabupaten Batanghari 
Bahasa-bahasa daera,1. yang ada di Kabupaten Batanghari sebagai berikut: 
1) ba asa Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi ; 
2) bahasa Pijow di Kecamatan Jambi Luar Kota; 
J) bahasa Mersam 1i Kecamatan Mersam; 
4) bahasa Mua a BWian di Kecarnatan Muara Bulian; 
. 5) bahasa Melayu Kumpeh di Kecamatan Kumpeh . 
Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Batanghari dapat dilihat 
pada Peta 173 sampai Peta 12. 

Peta unsur morfologis dapat dilihat pada Peta 193 sampai Peta 200. 

3.2.2 	Bahasa Dae 'lib di Kabupaten Bungotebo 
Bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Bungotebo sebagai berikut: 
1) babasa Tanjunggedang di Kecamatan Muarabungo; 
2) bahasa Melayu di Kecamatan Tebi rur; 
3) bahasa Kotajayo di Kecamatan Tanahtumbuh; 
4) bahasa Teriti di Kecamatan Tebo Tengah; 
5) bahasa Sukorame di Kecamatan Tebo Ulu. 
Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Bungatebo dapat dilihat 
pad a Peta 201 sampai Peta 220. 

Peta unsur morfologis dapat dilihat pada Peta 221 sampai Peta 228. 

3.2.3 	Bahasa Daerah di Kabupaten Sarko 
Bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Sarko sebagai berikut: 
1) bahasa Sungaikelumpang di Kecamatan Sungaimanau; 
2) bahasa lambi di Kecamatan Jangkat; 
3) bahasa Rantaupanjang di Kecamatan Tabir; 
4) bahasa Dusunsarolangun di Kecamatan Sarolangun; 
5) bahasa Mandiangin di Kecamatan Pauh. 
Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Sarko dapat dillhat pada 
Peta 229 sampai Peta 248. 

Peta unsur morfologis dapat dilihat pada Peta 249 sampai Peta 256. 
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3.2.4 Bahasa Daerah ill Kabupaten Tanjungjabullg 
Bahasa·bahasa daerah yang ada di Kabupaten Tanjungjabung sebagai 
berikut: 
1) bahasa Melayu di Kecamatan Tungkal VIu; 
2) bahasa Melayu di Kecarnatan Tungkalllir; 
3) bahasa MeIayu di Kecamatan Muarasabak; 
4) bahan Nipahpanjang di Kecarnatan Nipahpanjang. 
Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Tanjungjabung dapat dilihat 
pada Peta 257 sampai 276. 
Peto unsur morfologis dapat dllihat pada Peta 277 sampai Peta 284. 
3.2.S 	Bahasa Daerah di Kabupaten Kerinci 
Bahasa·bahasa daerah yang ada di Kabupaten Kerinci sebagai berikut: 
1) bahasa Kerinci di Kecarnatan Gunungkerinci; 
2) bahasa Kerinci di Kecamatan Gunungraya; 
3) bahasa Kerinci di Keearnatan Sungaipenuh; 
4) bahasa Kerinei di Keeamatan Danaukerinci; 
5) bahasa Kerinei di Kecamatan Airhangat. 
Daftar kosa kata bahasa daerah di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada 
Peta 285 sarnpai Peta 304. 
Peta unsur morfologis dapat dilihat pada Peta 305 sarnpai Peta 312. 
3.3 	Hubungan Kekerabatan Bahasa Daerah di Riau dan Jambi 
Ditinjau dari segi kekerabatan bahasa, ternyata bahasa daerah di Riau dan 
lambi mempunyai hubungan yang erat sekali. Hal ini terbukti dengan 
membandingkan 300 kata bahasa daerah di Riau dan lambi. Perbandingan itu 
menunjukkan bahwa prosentase yang Iebih banyak adalah kata-kata yang 
mirip dan sarna, sedangkan yang berbeda dalam persentase yang rendah. 
Untuk Iebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini . 
TABEL 1 

KEKERABATAN BAHASA DAERAH DI KABUPATEN 

KEPULAUAN RlAU DAN, BAHASA DAERAH DI JAMBI 

Bahasa Daerah di A B C D 
Riaudan Jambi F % F % F % F % 
Kepulauan Riau dan Batanghari 
Kepulauan Riau dan Bung6tabo 
Kepulauan Riau dan Sarko 
120 40 
198 66 
165 55 
150 50 
57 19 
75 25 
30 JO 
45 15 
60 20 
300 
300 
300 
100 
100 
100 
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TABEL 1 (LANJUTAN) 
Bahasa Daerah dj 
Riau dan Jambi 
A B c. D 
F % F % F % F % 
Kepulauan Riau an Tanjung· 
jabung 
Kepulauan Riau dan Kerinci 
177 
5 
59 
2 
78 
196 
26 
65 
45 
100 
15 
33 
300 
300 
100 
100 
Keterangan: 
A Kata·kata yang sarna 
B Kata·kata yang mirlp 
C Kata·kata yang berbeda 
D Jumlah 
Tabel di atas menyatakan bahwa presentase kosa kata bahasa di Kepulauan 
Rlau Iebm banyak yang mirip dan sarna daripada yang berbeda. 
TABEL 2 

KEKERABATAN BAHASA DAERAH DI KABUPATEN 

KAMPAR DAN BAHASA DAERAH Dl JAMBI 

- . 
Bahasa Daerah di A B C D 
Riau dan Jambi F % F % F % F % 
Kampar dan Batanghari 
Kampar dan Bungotabe 
Kampar dan Sarko 
Kampar dan Tanjung· 
jabung 
Kampar dan Kerinci 
120 
135 
120 
75 
9 
40 
4S 
40 
25 
3 
135 
135 
135 
171 
186 
45 
45 
45 
57 
62 
45 
30 
15 
54 
195 
15 
10 
5 
18 
35 
300 
300 
300 
300 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
Keterangan: 
A. Kata·kata yang sarna 
B. Kata·kata yang mirip 
C. Kata-kata yang berbeda 
D. Jumlah. 
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Tabel di atas rnenggarnbarkan bahwa kosa kata bahasa daerah Riau dan 
Jambi prosentasenya banyak · yang mirip dan sarna, sedangkan yang berbeda 
sedikit. 
TABEL 3 

KEKERABATAN BAHASA DAERAH 

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILlR DAN 

BAHASA DAERAH DI JAMBI 

. Bahasa Daerah di A }3 C D 
Riau dan Jambi F % F % F % F %! 
Indragiri Hilir dan Baranghari 
Indragiri Hilir dan Bungatabo . 
Indragiri Hilir dan Sarko 
Indragiri Hilir dan Tanjung­
jabung 
Indragiri Hilir dan Kerinci 
166 
120 
168 
180 
9 
44 
40 
56 
60 
3 
91 
150 
81 
78 
180 
31 
50 
27 
26 
60 
42 
30 
51 
42 
111 
14 
10 
17 
14 
37 
300 
300 
300 
300 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
KeterangBn: 
A. Kata-kata yang sarna 
B. Kata-kata yang rnirip 
C. Kata-kata yang berbeda 
D. Jumlah. 
Tabe1 di atas rnenggambarkan bahwa kosa kata bahasa daerah di Riau dan 
Jambi banyak yang sarna dan mirip, sedangkan yang berbeda sedikit sekali. 
TABEL 4 

KEKERABATAN BAHASA DAERAH 

DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAN 

BAHASA DAERAH DI JAMBI 

Bahasa Daerah di A B C D 
Riau dan J ambi F % F % F % F % 
Indragiri Hulu dan Batanghari 
Indragiri Hulu dan Bungotabo 
Indragiri Hulu dan Sarko 
114 38 
114 38 
99 3:3 
126 42 
117 39 
141 47 
60 
69 
60 
20 
23 
20 
300 100 
300 100 
300 lOO 
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TABEL 4 (LANJUTAN) 
Bahasa Daerah di A B C D 
Riau dan Jambi F % F % F % F % 
Indragiri Hulu dan Tanjung­
jabung 
Indragiri Hulu dan Kerinci 
75 
9 
25 
3 
171 
186 
57 
62 
54 
109 
18 
35 
300 
300 
100 
100 
Keterangan: 
A. Kata-kata yang sama 
B. Kata-kata yang mirip 
C. Kata-kata yaNg berbeda 
D. JumIah. 
Tabel eli atas menggambarkan bahwa kosa kata bahasa daerah eli Riau Jan 
Jarnbi banyak yang sarna dan mirip, sedangkan yang berbeda sedikit. 
TABEL 5 
KEKERABATAN BAHASA DAERAH 
DI KABUPAlEN BENGKALIS DAN BAHASA DAERAH 

DI JAMBI 

Bahasa Daerah di A B C D 
Riau dan Jambi F % F %' F % 
Bengkalis dan Batanghari 189 63 60 20 51 17 ' 300 100 
Bengkalis dan Bungotabo 120 40 III 37 69 23 300 100 
Bengkalis dan Sarko 96 32 144 48 60 20 300 100 
Bengkalis dan Tangjung­
jabung 75 25 171 57 54 18 300 100 
Btmgkalis dan Kerinci 6 2 180 60 114 38 300 100 
Keterang'kIl : 
A. Kata-kata yang sam a 
B. Kata-kata yang mirip 
C. Kata-kata yang berbeda 
D. Jumlah 
Tabel di atas menggarnbarkan bahwa kosa kata bahasa daerah di Riau dan 
Jambi banyak yang sama dan mirip, scdangkan yang berbeda sedikit. 
BAB IV ANALISIS DATA 
4.1 	 Peta Bahasa Daerah di Riau dan Jambi 
Ditinjau dari segi nama bahasa daerah yang diberikan oleh masyarakat 
Riau dan Jambi, ternyata bahasa daerah di tempat itu banyak jUmlahnya. Bila 
ditinjau dari segi kosa kata dan unsur morfologis setiap bahasa , ternyata ba­
nyak persamaannya. Perbedaannya hanyalah mengenai variasi bunyi. Jadi, na­
ma bahasa yang diberikan masyarakat itu merupakan nama dialek dan subdia­
lek. Persamaan dan perbedaan bahasa daerah itu dapat dilihat pada peta kosa 
kata dan peta unsur morfologis dari nomor 1 sampai nomor 280. 
Nama bahasa daerah yang diberikan masyarakat Riau dan Jambi dapat 
dilihat pad a Peta 23 sampai 32. 
4.2 Peta Kependudukan di Daerah Riau dan Jambi 
Peta kependudukan yang dijelaskan pada peta adalah pendudukan di 
daerah yang diteliti. Peta ini belfungsi untuk menjelaskan jurnlah penutur 
setiap bahasa daerah . 
Penutur bahasa daerah yang diteliti ada yang banyak dan ada yang sedikit. 
Penduduk yang paling sedikit dikriteriakan : kurang dari 5.000 orang, 
sedangkan yang paling banyak dikriteriakan. di atas 30.000 orang. Untuk 
jelasnya, peta kependudukan dapat dilihat pada Peta l3 sampai 18. 
4.3 Peta Kosa Kata 
Berdasarkan peta kosa kata jelaslah bahwa nama bahasa daerah yang 
diberikan masyarakat umumnya nama dialek. Tim peneliti berpendapat 
demikian karena dialek ialah variasi sebuah bahasa (Soepomo, 1975:4). 
Dalam kamus linguistik dikemukakan pula defmisi bahwa dialect is a regional, 
temporal or social -+ variety of a language differing in prononciation, 
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grcmzmar and vocabulary from the standar language (Stork, 1973:65). 
lelaslah kepada kita bahwa dialek merupakan variasi dari bahasa. 
Untuk menguatkan pendapat tim peneIiti mengenai nama bahasa daerah 
yang diberikan masyarakat bukaniah namfl bahasa, tetapi nama dialek, dapat 
dilihat pada kosa kata seperti kata orang'> [oba77, uba77, uba77, uwa77, uya77, 
ora77, halak, ura77]. 
mata > [mato, mata] 
Zeher> [JEhE, tanka?, liyia, li~bI illlia, lia, Iia, talonan, gulu, 1Ill;}fl,I..:hEr, 
liYIl ]. 
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta kosa kata. 
Di an tara nama-nama bshasa daerah yang clikemukakan masyarakat itu 
yang dapat dianggap sebagai nama bahasa, yaitu bahasa Melayu di Riau dan 
Jambi, bahasa Mandailing di Kabupaten Kampar, dan bahasa Kerinci eli 
Kabupaten KerineL Hal itu jelas perbedaan kosa kata adalah sebagai berikut: 
[oba77] > [halak] 

[alis] > [salibon] 

[lEhE] > [talonan] 

Untuk lebih jelas dapat dilihat Peta Kabupaten Kampar nomor 29 sampai 
nomor 48. 
4.4 Peta Unsur Morfologis 
Peta unsur morfologis tidak memperlihatkan perbedaan bahasa. Peta itu 
hanyalah menggambarkan perbedaan untuk morfologis elialek. Hal ini dapat 
dilihat pada contoh: 
mo- m:!I., mao, man-, ¢­> 
ba- > b:J-, ba­
di- > di­
ta- > tll-, ta-

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta unsur morfologis yang tereantum 
pada halaman 101 - 104, 129 - 132, 157 - 160, 185 - 188,213 - 216, 
241 - 244. . 
Da1am peta juga jelas kelihatan bahwa struktur kata majemuk dan kata 
ulang sarna dengan strukttl{ bahasa Melayu. Untuk Iebih jelas dapat dilihat 
pada Peta 55- 58, 83 - 86, III -113,139 ·-142,167 -170,195 -198, 
223 - 226, 251 - 254. 
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A. KOTAMADYA JAMBI ': 
B. J<AIl UPATEN TANJUNG JA\lUNG 
C. KABUPATBN BATANG HA.RI 
D. KABUPATHN ~!rAol TEBU 
E. KABUPATEN SAROlANGUN BANGKA 
F. KABOPATEN KERlNCI 
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PETA 3 
DAERAH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 
KABUPATEN KEPULAUAN RL<\U 
\ D~ 
' x 
Do~Dy 
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L ~t o ,~ oI' , I x --_ ... _... I 
o 
o 
-- -"\ 
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, 
D~ ........ 
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Skala I : 3.500.000 
Kctenlngan 4. Kecamalan Lingga 
1. Kecnmatan Bin'an Sclatan 5. Kecamatan Singkep 
2. Kec:Jmatan Senayang 
3. ~ccamat.n Tcmbelan 
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PETA 4 
DAERAH PENElITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 
KABUPAnN KAMPAR 
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Skala I : I.SOO.OOO 
Keteranpn : 
t . Kecamatan Bangkinang 
2. Kecamatan Rambah 
3. Kecamat.nn KcpcnuhAn 
4. KecJmatan TDmbuSo1 i 
S. Kccamatan Kampar Kiri 
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+ 4b 0 .... , I 
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PETA 5 

DAERAH PENELlTlAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 

KABlIPATEN INDRAGIRJ HlLm 
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Keterangan : 
I. Kecamatan Tembilahao 
2. KecamaL8n M3 ndah 
3. Kecamatan Kualaindragiri 
4. Kecamatan Gaung Anak Serh 
5. Keca matan Tempuling 
Skala I : 1.000.000 
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PETA 6 

DAERAH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 

KAlIUPATEN INDRAGIRI HULU 
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Skala 1: 1.000.000 
Ke1eranaan: 4. Kecamatan Peranap 
5. Kccamalan Slbcrida 1. Kecamatan Cerenti 
2. Kecamalan Kuanlan Hillr 
3. Kecamalan Kuanlan Tengah 
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PETA 7 

DAERAH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RlAU DAN JAMBI 

KABUPA TEN BENGKALIS 
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Kelerangan: . 
I. Kccamalan Bangko 
2. Kecama'.n Bengk.lI, 
J . Kecam. 'an Teblngrlnggi 
4. KecalllDlan Siak 
5. Kec.ma,an Sung;Jiopj, 
Skala I : 1.000.000 
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PETA 8 

DAERAH PENELITIAN PEMETAAN' BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 

KABUPARN 8ATANGHARI 
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Keleranpn: 
I. Kecamal.n Tembesi ! 
/ 2. Kecamatan Jambi Luar Kota 
J . Kecamatan MersamI. 4. Kecamatan Muara DuHon 
; J 5. Kecamat.n Kumpeh 
Sk.ala I : 1.000.000 , ;' 
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PETA 9 

DAERAH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMB! 

KABUPATEN DUNGOTEBO 
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Kef.mngan : 
1. Kecamalan Muara Bungo 
2. Kecamatan lebo lIir 
3. Kecamatan Tanahtumbuh 
4. Kecamatan Tebo Tcngah 
5. KccamaLan Tebo Ulu 
Skala I : 1.000.000 
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PETA 10 
DAERAH PENELITIAN PEMET AAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 
KABUPATEN SARKO 
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Kelcrangan : 
./ 	 \ 
I. Kecam:llan Su ngaill1:1nall ,-' 
\2. Kccamalan Jangkal ,/ 
3. KCl.:anmliln Tnbir , I 
4. Kccamalan SarolanAun \ 
I5. Kccamatan Pauh 
--.., ~ ~ .JJD ~ D JJJDI / ~ .'-. 
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PETA tI 
DAERAH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 
KABUPATENTANJUNGJABUNG 
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Kererangan: 
1. Kecam.(.n Tungkal Vlu 
Skala I : 1.325.000 2. Kecamaran Tungkallbr 
3. KecamaC3n Mllara Sabak 
4. KeCllmaran Nipahpanjang 
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PETA 12 

DAERAH PENEUTIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU 

DAN JAMBI KABUPATEN KERlNCl 
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Keterangan : 
1. KeC8Jnatan Gunungkerlnci 
2 Kecamatan Gunungraya 
3 Kecam.tan Sungaipcnuh 
4 Kecamatan Danaukerinci 
5 Kecamalan Airhangat 
_____________________________________________ ____ _ 
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Pt:TA 13 

KEPENDUDUKAN DAERAH Pt:NELITIAN PEMETAAN BAHASA 

DAERAH RJAU DAN JAMBI KABUPAlllN KEPUALAUAN RlAU 

.00 
Skala : 1 : 3.500.000 
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Kcterangan 
\( 
t::. 5.000 
o 6.000 - 10.000 
• 11.000 ­ 15.000 
o 16.000 ­ 20.000 
® 20.000 
L­
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PETA 14 

KEPENDUDUKAN DAERAH PENELmAN PEMETAAN 

BAHASA DAERAH RJAU DAN JAMBI KABUPATEN KAMPAR 

u 
1 ..­\ 
." 
/ 
" 
." 
Keternngan : 
0<10.000 
to. 10.000 - 15 .000 
• 15 .000 - 30.000 
e <40.000 
Skala 1 : 1.500.000 
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PETA 15 

KEPENDUDUKAN DAJ!RAH PENEUTIAN PEMETAAN BAHASA 

OAERAH RIAU OAII! JAMBI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
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Keterangan : 
0<15,000 
[). 20,000 - 25,000 
Skal. 1 : 1.000,000 
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PETA 16 

KEPENDUDUXAN DAERAH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN JAMBI 

KABUPATEN INDRAGIRJ HULU 
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Skala I: 1.000.000 
Kete rall8an: 

4> 20.000 

A 20.000 - 25.000 
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PETA 17 

KEPENOUOUKAN OAERAH PENELITIAI>I PEMETAAN BAHASA OAERAH RlAU DAN JAMBI 

KABUPATEN BENGKALIS 
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Keternngan : 
<D 15.000 
o 15.000 - 20 .000 
• 35.000 - 40.000 
.40.000 - 45.000 
® 45.000 
Skala I : 1.000 .000 
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PETA i8 

KEPENDUDUKAN DA£RAH I'EfllELiTIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RlAU DAN JAMBI 

KABUPATEN BATANGHARl 
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4 - --.-'-.....­ / Ketcnngan: CD < 25,000 
, o 30 ,000 - 35,000 
• 36,000 - 40,000\Skala I : 1.000,000 @> 40,000 
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\'.--j 
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PETA 19 

KEPENDUDUKAN DAERAH PENELiTIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RIAU DAN SAMBI 

KABL1'ATEN BUNGO TEBO 
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Kererangan 
020.000 - 25.000 

.30.000 - 35.000 

Skala i: I .000.000 
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PETA10 

KEPIlNDUDUKAN DAERAH PENELO'IAN PEMETAAN BAHASA DAEMH RIAU DAN JAMBI 

KABUPATEN SARKO 
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\Keterangan:

CD< 25.000 ,I 
 !o 25.000 - 30.000 I I
• 30.000 .- 35.000 
@> 35.000 
......... _.-.-.-.- ......... 

........ -.-._._./ / 
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PETA 21 

KEPENDUDUKAN DAERAH PENELlTlAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RlAU DAN JAMBI 

KABUPATEN TANJUNGABUNG 

\ ' 
V 
/' 
U 
Skala I : I. 32 5. 000 Keterangan: 
0 <35.000 
• 35.000 - 36.000 
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PETA22 
KEPENDUDUKAN DAERAH PENElrrIAN PEMETAAN IIAHASA DAERAH RIAU JAMBI 
KABUPAlEN KERINCI 
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__________~ 
Keterangan : 
0< 40.000 
• 45.000 - 50.000 
o 50.000 - 55.000 
0 > 35.000 
k-_______________ ___ ____•__________________
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PETA 23 
DAERAH PENElITlAN PEIllETAAN BAHASA DAERAH RfAU DAN JAMBf 
KABUPATEN KEPULAUAN RlAU 
() 
o 
'il 
Keterangan : 
o 
I . bahasa Penyengat 
2. bahas3 Senayang 
3. bahasa Tcmelan 
4a ba ha.'ia Daik 
,
, 
Skala 1:3.500 .000 
4b bah:ua Kudung 
5a bahasa Oabo 
5b bahasa Stkanak 
,.--- ----­ -
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1 
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PETA 24 
DAERAH PENELIllAN PEMETAAN BAHASA DAERAH R1AU DAN JAMBI 

KABUPATEN KAMrAR 

/ 
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u 
1 
Kderangau : 

1 , bah., . BangkJnang 

2. bahas. R. mbah 

2b bah... Mllndniling 

3 bahasa Tambusai 

4a bah... Daludalu 

4b bah... Mandailing 

5 bah .... Lipatkain 

Sk. la I : I ,500.000 
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PETA 2S 

DAERAH PENEUTIAN PEM.ETAAN BAHASA DAERAH RlAU DAN JAMBI 

KABUPATEN lNDRAGlRl IDLIR 
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J/ Keterangan: 
In bah.... Tcmbilahan 
Ib bah... Banjar 
/ 
// )( " 2 bah... Mandah 
3. bah.", S.pst 
3b b.ha.. Banjar 
4a bahas3 Gallog Anak Serka 
4b bahasa Tempuling 
5b bah.", Banj.. 
Skala 1: 1.000.000 
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PETA26 

DAERAH PENEunAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RlAU DAN JAMBI 

KABUP ATEN INDRAGIRl HULU 
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Skala I : 1.000,000 1" ~DDiJ I 
Ket·ranaan: 
1. bl h.ua Cerenli 
2 b,h... Saserah 

3 b.1wa Talul< K u.ton 

4 balwa Per.nap 

5 bahasft Slbe rid . 
------
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PETA 27 

DAERAH PENELTnAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RlAU DAN JAMBl 

KABUPATEN BENGKA US 
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Keterangan : 

1 bahasa Bagllnsiaplapi 

2 b.hllSD Bcng.'<alis 

3 baha,a Sela lpanjang 

4 bah.,.. Siak 

5 bahasa Sunsaiapil 

Skala I : I ,000 ,000 
--
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PITA 28 

Dp.£lUH PENELITIAN PEMETAAN BAHASA DAERAH RJAU DAN JAMBI 

KABUPATEN BATANGHARI 
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-............\ Keterangan : 

/ 1 bahasa MeJayu lambi 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelwn ini dapatlah tim peneliti meng­
anlbil kesimpulan dan saran sebagai berikut. 
5.1 Kesimpulan 
Setelah bahasa-bahasa daerah yang ada di Riau dan Jambi diteliti ternyata 
jumlah bahasa yang diberikan masyarakat sangat banyak. 
Bahasa daerah yang ada di Propinsi Riau adalah sebagai berikut: 
1) Kabupaten Kepulauan Riau: 
a) bahasa Penyengat; 
b) bahasa Senayang; 
c) bahasa Tembelan; 
d) bahasa Daik; 
e) bahasa Kudung; 
f) bahasa Dabo; 
g) bahasa Sekanak. 
2) Kabupaten Kampar: 
a) bahasa Bangkinang; 
b) bahasa Rambah; 
c) bahasa Mandailing; 
d) bahasa Tambusai; 
e) bahasa Daludalu; 
f) bahasa Lipatkain. 
3) Kabupaten Indragiri Hilir: 
a) bahasa Tembilahan; 
b) bahasa Mandah; 
c) bahasa Sapat; 
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d) bahasa Banjar; 

e) bahasa Gaung Anak Serka; 

f) bahasa Sungaisalak. 

4) Kabupaten Indragiri Hulu: 
a) bahasa Cerenti; 
b) bahasa Baserah; 
c) bahasa Peranap; 
e) bahasa Siberida. 
5) Kabupaten Bengkaliss: 
a) bahasa Bagansiapiapi; 
b) bahasa Bengkalis; 
q) bahasa Selatpanjang; 
d) bahasa Siak; 
e) bahasa Sungaiapit. 
Baha3a daerah yang /ida di lemhi: 
1) Kabupaten Batanghari: 
a) bahasa Melayu lambi; 
b) bahasa Pijow; 
c) bahasa Mersam; 
d) bahasa Muara Bulian; 
e) bahasa Kumpeh. 
2) Kabupaten Bungotebo: 
a) bahasa Tanjunggedang; 
b) bahasa Melayu; 
c) bahasa Kotajayo; 
d) bahasa Terati; 
e) bahasa Sukorame. 
3) Kabupaten Sarko: 
a) bahasa Sungaikelumpang; 
b) bahasa Melayu lambi; 
c) balrasa Rantaupanjang; 
d) bahasa Sarolangun; 
e) bahasa Mandiangin. 
4) Kabupaten Tanjungjabung: 
a) bahasa Melayu; 
b) bahasa Nipahpanjang. 
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5) Kabupaten Kerinei: 
a) bahasa KerineL 
Menurut kenyataannya nama bahasa yang diberikan masyarakat merupa­
kan nama dialek karen a bahasa an tara daerah yang satu dan yang lain berbeda 
karena variasinya saja. Contohnya dalam bahasa Melayu di daerah Riau kata 
orang [oba'T/, uba'T/, ube'T/] di daerah lambi [uba'T/, oba'T/, uba'T/, uhaw, uha'T/]. 
5.2 	 Saran 
Berdasarkan kesimpulan, dapatlah tim peneliti mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 
1) ahli bahasa dalam menamakan suatu bahasa itu hendaknya jangan 
berdasarkan nama yang diberikan masyaraRat sebab hal itu mengelirukan 
pengertian bahasa dan dialek; 
2) diharapkan 	 para ahli bahasa dapat melanjutkan penelitian ini lebih 
sempurna sehingga terwujud pemetaan bahasa yang lebih sempurna. 
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LAMPlRAN 1 
DAFTAR WAWANCARA 
Tanggal 
Dimulai pada pukul 
Nama desa tempat pengumpulan data 
Keterangan tentang informan: 
a. 	 Nama .. . ......... . . ..LJ Iaki·laki ~ perempuan 

h. Ulnur ........ . .. ... .. tahun 

c. 	 Tempat lahir .. . ............ . 

d. Pendidikan ............... . 

e. 	 Pernah tinggal di luar desa ini?O" ya LJ belum. 
Kalau ya, di mana? .......... , mulai sarnpai dan kembali Iagi ke desa ini pada 
f. 	 KawinD ya D belum. 
g. 	 Bahasa lain yang dikuasai dengan baik: ..................................................... .. 

h. Pekerjaan: ................................ .. ................. .... .. .. ........... ... ........... , di mana? 

i. 	 Kedudukan dalam masyarakat: L:7 biasa saja L7 agak Iebih dati 
kebanyakan. 
j. 	Bahasa apa yang dipakai masyarakat di sini? ...... . ........... .. . . 

k. Sepanjang 	 pengetahuan Bapakjlbu berapa buah bahasa yang ada di 
kecamatan ini? ... .. . . .. . ..... buah 
1. 	 Sebutkan wilayah bahasa itu 
a. . ......... . ..... . .. . . . .. . . . . d.... . .. '" .......... . . . . . 

b.. . .......... , . . . . .. . . . .. . . . . e........ . ..... . ... . . ... . . 

c. 	 .... . .............. . . .... . .. f........ . ... .. ... . ... . .. , 

m. Berapa orang penutur bahasa ituu? .. . . , , .... , ........ orang 

n. Adakah karya tuIis yang ditulis dalam bahasa ini?L7 ada D tiaak. 
o. Kalau ada, sebutkan karya tulis itu 
a................. . ....... ,... d................ . .. .. ... . 
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b. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . e....... , ....... . ........ . 

c. ............................ f. .......... . ............ . 

p. Kapan saja bahasa ini dipakai? 
a. ............................ c.... . ....... . ... . .. . .... . 

b. .... ... . ........... .. ....... d........................ . 

q Adakah bahasa ini dipakai dalam upacara-upacara? ada ' tidak. 
r. Kalau ada bahasa ini dipakai dalam upacara, sebutkanlah upacara itu? 
a. ............................ c........ , ... '............. . 

b. . ........................... d..................... . ... . 

s. Catatan/penelitian secara umum mengenai informan: 
a. Daftar Leksikal: 
Apa dalam bahasa informan'! 
1. orang 26. bekas luka 
2. suami 27 . kepala 
3. istri 28. kaki 
4. anak 29. bahu 
5. ibu 30. punggung 
6. nenek 31. tangan 
7. abang 32. badan 
8. kakak perempuan 33. siku 
9. ram but 34. tulang rusuk 
10. mata 35. telapak tangan 
11. alis 36. jari 
12. pe1upuk mata 37. kuku jari 
13. bulu mata 38. kanan 
14. telinga 39. kiri 

1 S. hidung 40 . paha 

16. pipi 41. saku 
17. mulut 42. lutut 
18. bibir 43. mata kaki 
19. gigi 44. jari kaki 
20. lidah 45. tumit 
21. dagu 46. betis 
22. leher 47. otak 
23. kerongkongan 48. jantung 
24. terigkuk 49. hati 
25. muka 50. perut 
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51. darah 90. singa 
52. tulang 91. pohon 
53. kulit 92. daun 
54. pembuluh darah 93. cecal< 
55. paru-paru 94. duri 
56. bayangan 95. biji/benih 
57. keringat 96. bunga 
58. air mata 97. kulit pohon 
59. burung 98. buah 
60. bulu burung 99. akar 
61. sayap 100. rumput 
62. ekor 101. tanah 
63. telur 102. batu 
64. sarang 103. pasir 
65. kucing 104. debu 
66. anjing 105. air 
67. ikan 106. hujan 
68. ular 107. pelangi 
69. belut 108. awan 
70. cacing 109. lumpur 
71. kutu 110. langit 
72. kerb au Ill. kilat 
73. lalat 112. sungai
74. nyamuk 113. danau 
75. buaya 114. 1autan samodera 
76. ayam lIS. pan tal 
77. kera 116. kabut 
78. katak 117. gunung79. anai-anai 
80. babi 118. matahari 
81. beruang 119. bulan 
82. harimau 120. bintang 
83. lebah 121. angin 
84. laba-laba 122. guntur 
85. lipan 123. banjir 
86. kala 124. air 
87. kupu-kupu J'25. api 
88. semut 126. asap 
89. tikus 127. abu 
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128. ke!apa 166. pintu 
129. pohon kelapa 167. tali 
130. pisang 168. tangga 
131. ncnas 169. bambu 
132. ketela pohon 170. rotan 
133. rambutan 171. kain 
172. selimut134. mangga 
173. banta!135. durian 
136. jambu 174. kasur 
137. jeruk 175. seperai 
176. tempat tidur 138. madu 
177. perahu sampan 139. padi 
178. dayung sampan 140. beras 
179. orang14l. nasi 
180. sisir142. nasi ketan 
181. kawan, sahabat 143. daun sirih 
182. kapas144. kapur 
183 . lantai145. pepaya 
184. sendok146. manggis 
185. tikar147. daging 
186. lesung148. lemak 
187. alu149. lada (merica) 
188. jarum150. cabe 
189. nipah151. jahe 
190. rakit152. obat 
191. cincin153. kacang tanah 
192. ladang154. kacang panjang 
193. sawah155. sayur 
194. pisau156. tebu 
195. kapak157. ubi jalar 
196. parang158. garam 
197. sarung pis au 159. sagu 
198. jaJa160. terung 
161. desa, kampung 199. tombak 
200. pancing162. rumah 
163. rumah obat 201. bahasa 
164. atap 202. malam 
165. dinding 203. hari 
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204. tahun 226. ebersih 
205. hari 227. korot 
206. sore 228. tajam 
229. tumpul207. hari ini 
230. tebaI . 208. besok 
231. tipis209. keinarin 
232. satu210. uang 
233. dua 
211. musim hujan 234. tiga
212. basah 235. empat
213. kering 236. lima 
214. panas 237. enam 
215 . dingin 238. tujuh 
216. beras 239. delapan 
217. ringan 240. sembilan 
218. tongkat 241. sepuluh 
219. panjang 242. saya 
220. pendek 243 . dia 
221. hitam 244. kami 
222. putih 245. mereka 
223. merah 246. pasar 
224. kuning 247. berenang 
225. hijau 248. menyadap karet 
Awalan ber 
1. Adik berlari-Iari di halaman. 
2. Ayah perjualan di pasar. 
3. Amin bertemu dengan Ali. 
4. Orang itu bertinju . 
5. Anak-anak itu berkelahi. 
Awalan di 
1. Anjing dipukul adik. 
2. Nasi dimakan adik. 
3. Adik dimarahi ayah. 
4. Kucing dilempar adik dengan batu. 
5. Orang itu diterkam harimau. 
Awalan ter 
1. Saya teIjatuh kemarin. 
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2. 	Th u terkejut mendengarkan berita itu, 
3. Pin tu itu tertutup rapat. 
4. 	Tikar itu terhampar di halaman. 
5. Ibu termenung memikirkan nasibnya. 
Sintaksis 
1. 	 Keburukan perangainya nyata senyata-nyata sekarang. 
2. Orang itu menggunakan kekayaannya dengan sebaik-baiknya. 
3. 	Saya tak dapat melupakan kebaikan hatinya. 
4. 	 Dia selalu mengalami kesengsaraan. 
5. Orang itu menderita karena kekejaman anaknya. 
Beberapa buah kata ulang dan kata majemuk 
anak iste ri sakit -sakit 
rumah sakit panjang-panjang 
kampung halaman besar mulut 
pohon-pohon keras kepala 
tamu-tamu rumah-rumah 
berlari-Iari berjalan-jalan 
c. 	Pendapat Infonnan: 
1. 	Menurut pendapat Bapakjlbu jSaudara, adakah desa di sekitar ini yang 
bahasanya sama atau yang hampir sama dengan bahasa di desa ini'V }tV tidak. 
2. 	 Kalau ya, apakah nama-nama desa itu? 
a.. ... ..... . ............ . c..... , . ............ . ...... . 
b . . ... ' ....... . . . . . .... . . d.. . ....................... . 

3. Di mana letak desa kita itu? 
a .	 ...... . . .. . .. .. . .... . . . di sebelah utara 

b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di sebelah selatan 

c.......... ' ..... '....... di sebelah barat 

d. 	 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . di sebelah timur 
e. 	....................... di sebelah ... .. . . 

4. Apakah 	 desa di sekitar ini yang bahasanya dianggap berbeda dengan 
bahasa di sini?l7 ya?0 tidak. 
5. 	Apa nama desa-desa itu? 
a • • .. . .......... ' ....... . c . ... ... . ....... . ......... . . 
b... . . . ................. . d . . . , ........... .. .. .. .. . .. . 
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6. Apakah ada yang dianggap lucu atau aneh dalam 	bahasa d' kampung 
sekitar ini? ya tidak. 
7. Kalau ya, di mana kampung itu? 
a. , ..................... . c.. ... ............ . • ... ... ' . 

b..... . .................. . d..... , ................ .. . . . 

8. 	Terangkan apa yang lucu atau aneh itu? 
•••••••••••••••••••••• • , • •••••••••• • • •• ••• • ••• •• •• • • • •• I 
..... ... .......... .......................... . ... 

Petunjuk : Catatlah jawabannya selengkap mungkin dan pakuilah ke lS lain 
atau halaman sebaliknya kalau ruang ini tidak I: ukup. 
Pengumpu! data 

Selesai pada puk ul . 

Peneliti 


